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Litsrr ojp'
Uur«oord<%() 1>eo<li 





Aitkes, Oeurgvfrqi Stor^.^ira^ Tuc
'4ni«ld. \7ib T Um Uicki, Joo U (k irf
— 4* - • ............. ......... —*•------------------ ’
frm
8>m* fkw Bn-i:;. 3. CAjiiA do 
~^9U; lUpo J » aUra Comt.da 2r^ csu4M»iDpm d» - 
Aia^ne, Jfiu If / i| 4
' Cmijr Ud eilj
^ nti^CTir ci>( B?.
-Ho*. 5:, n. Krixio*, £liceal;-__
>>n. V. llaUiLU ■ C..si'ur U.1'A:i>-,
H. b. fa>BTT< ------- -- ______
C.rruU Knii* cMiVMin «a }ka ^«<vnJ j llari.M, ISrKfcvt Ira 
»wA^.hil'LU.;..yu;JAusf.i. I Braattel. 0 » ffm
' / t»rsTV rottiT. I Wife do ' -




Brammol, Ifaney Irm Q»»r do 
iBltir. Ju A. &UIB Cour. 4«- - 
Bocklor, W T frm Comr du 
lin-bor. G«ufg« ft. fra Gomrdo 
Gruvniuic. I^iria D fm Comr da 
Bro»B, I)»»id Inn Coiar do 
llnroci. T B frm nrloy, Qoo \V do 
Bca. W B BH:o. Irm airroy, Gm.Bo 
Borblor, Bnlutra Mimti*. ieo * irldo 
Bell <k Ademe ftoo) PeloUr. Samt. do 
U i. U idnl Buroue. Oeo do 
na l. lifr  BmERtuol, P W < 
if
I Breuui 
! S«m« fb-jin Jordon. Jomeado 






n- II. eiiaabatfa fron Sooiley. J 0 Bxtr 




ioley.^MaPT l;om Kiol«y, D D
.......... W Pand
3 TuompaoB HoaJ 
.0 Thouipioa Bliaotb „ 
do' Taylor Biibiiiaaodai.,
lor, l.uodoD X> frufti Jacoln C T'ltoi and o:b«n ,; ' \ do Triii>M« Siiunab
•rAcTaadoo,. Moont, JM' «-% d) Tr.ablo  an  al
«iO  iolin 'f. froni Dictay, Allw MaKea. lobo . do “
Kan^' u’ary Aa 
Uc(^!n, RIotiler A 
ililobaU, Aaauda
Ifarahali M P ■ _ j dp TbrorUmorton. Rack
Uaroic, fiurak „ ‘ i do Tborapacjn. Uary L Ir
R,‘0:^1, KoUoo „ f! j dn,Tru.l.eaCbrUlianCU 




Ra«o»an. H b 
Ulilar, WN|
Qoor  ̂A-om CcipaiWoMr do 
QHfiUi, ABM>Ua (bm - do
GrifiUi,.^;)!ooj^bVyiltd u 4o
Griffith, J^oiaU I'ra 
(irLffiUi, tkoeia Iroaa 
On
9vm 6«Ai*#daPinJ'<a-^^ »|fB»^ja«>aa.nTnrrd«TPd«Tirift»-.. Tm»|■X BoSiT
tcu do
Orabam, \f. B T frocn Orabam Eliut
rabain, Atritj frOa<Irs»^ Rot A 
Olotn. Roua V Cron ‘Forgvaoe, Elea*
Refi«-ro. G(
iry (nm Poaou Aaaj
Haophr^ Pntzcla V tfaa Oonpia*
{lamoD. iaqsaft«tt Come do
Uarciun. Haniroo „ do
lliBlon, Foil)- lim ,. do
lUrmoo, Daniel IVa „ ^
A W Irm .. . *ttad(*«a, 
nBD^ i: W U 
Ilardiu, Jvbn^b
uu|>aiee. aiorj e .i... „ w
llatDinooda, Mciada IVm ^ do
Uum.-XulMD }r Irout Carpuiaf, Riebt
gAtJUv- c5t irw-v*. 
b.,rr'.>-jbelb<l.).iMJ W* 
I Vii'Li'k, CeonaV
.« ihs <lh tUiurday end'
, etira* W from Aroald. » J 4 [ ' *,4 d*
'''>• ! lUrbei. Riry ^ aU from Uelotyru
Coulry, Marlin Irom Williame, L IVtlo | Uord, S Q from Bafly, Wm, ♦ olbi 
Oonmy, CbaiWle Ua Iroia {.•oio-[ Nova^d ^ ^ _
iuir»i->oer do
. Caner. K-^b.Ti fromOomr
j»Bl>i»T.--Mi.C.r>url.Jei»v-.Pen-..ll  t..J | rar[H'oUr. tlita fraiR
- !"■' s-»i*^ss'Ji'Si‘ia:2J
la Hank. Joi.«. l».>pM«Ur ainl
, Ibiett-h'-ld v  
^l>.Th»r<a«; la M-«b,
. do





Jt. L.^B. >I«t r.t-.s 1.
naulJlU. ..IVafU U.U .>0 lU. (1 
•aiWb.Tiiaial.jia !!..«)>, J^
*r- -x
“ ~l7-. r.:irt.W'. ’«'o»ru fc<W UTueedaj 
.aAMSlDtUr laRarrai'fi”"^* ^t«n>brr
(Jafap. Au A Inm Cofdi ..
Cb^rwUan Cbarcb. frua .tnuld, Joo do 
Mary F from Hpunaar. W U do
il aidlifd
Wrt G from MarjHi'
1 Triplett. Gaor*a do 




Tr«i Mt Carinri Bcbool IBM do
U^jibre^-a,WB). DrouiSviin, Joo W
Hayden. 1
. _  ____ ■a«<ari  ---------- —~
Cnt^BO. Bdward ^un, GrM»
mu... r..»ruUnUJa.»i<tb Ba-i.o..|
- -n. i: 1 V •
. l-.ij.rl. h.li •'I i.-i.}
u ».r-a. s-j.:
^.•r . t*l ..... L m____M.r*..a.l I ft Ts cl.V
ID, Aloiia 
ClarkeliroiB Duolary, D
Uarile^ Robeo Crom OtiBy, Goora 
RaniillM, Eaouh firoa Wbb B. 
Rii^P^'^A trlfi ftowfc»VBi'tfs 
Umoa, Wilhui froti CvnaiMfoeer
■•l ee CbrUlia  CUnrcb from Dri«-
... oa. r and w.lri rin ' ' ' •
do . Tnuueea SoUui.l lionaa ^ 73 fVois
Tbe llemoerAkte Putp la bm4 of 
Now •etofZ.oAdleia.
(t'na.n-ftftl iMiilur.ujMa. lacLj
\Va «aet to bear Ibn 
Dvmocralii: inaanhi 
la la come l>e. t̂Fe 
vuQllaii, and waaii^Svtt iUilL ibry 
it l^nd nnd dlwlnct in tlieir B<u)o au l 
luonbiMorBalioDe, cnllud loappuinldtl- 
ex'atoa to Hlihiinoro. The Uoin.-.orailu 
iioaawol Ti-neisaue Iiuve uUorv-J tiioir 
Toico or. tbo ouBitlou. ni.d ilia 
* 'file;
oioe of Iba 
■naaijtsaon iboyawliou that 
tbr Bariliiioru Cob.
I ----------------- - -• , . icertnio eixiniL. iler detflirelbal tbcB
iTbom«a.-ttaaaon from Day, TBotopaon do not dcairo {hoBnl'umui-uOunrwii&q 
! and win- -• . jlJi. uotninulo a froahlonlrol llcbetiao#
uaU'U Mt Caraal>1 Sydu
■niab & ife do
[enry from lyotn «
Vwa. Hfrmm B ttwHm, t
' tfib do •
. Wn and «iA from PmA. Da
Jr do 
Ibbj-,BTiTrib }  Wio from CommUilonen do 
!TruaUea Clow Bill CbBrch, frotB 
ley. Jaa B do




{U Sa i do 
Trnalae* Clorcr Hill Cbyrpb. 
• -■ too Beni V
from 'WcRre j U A a!
5a«m«b Madiaoa . . . . 





• do' Jonoa, Ammon
R ia. ooT  i* do *®*’
Brtocb Bcboofi: 
Elijab fion BbuiiE
bnyo a more rlul 
ibro« of tlio oj.pniaor Ibau any 
tnfliona tn tbu Unioa. ' Kon'lul the pa- 
tnotio Dan^raU ol Misionri. lUieoia. 
Konlacky and Kaaaaa.epoak in Ihoir 
■  runniiriooa. and' lailruvl Iboir 
I itat'-a VbBbdO do and wbi^t not (c. 
ni. Balliiiioro. •
There ncrar wiit a liiuo id tiio IkiIo. 
ry of tlic D^iQiiji-avy vUSn ib.> tover 
elgn Talce.'‘oi' tho maaae* nai more 
Dooded loan In tbit uri*<«. Trieru wnt 
alias wbcB Dumucrale aero aocua- 
tomed to look and to iltlan to tbuir 
teitdora fur ioal aouuael. but there are |
inioieat 10 ibe over*
DH.
EEysi. imi^Stirgeon
! psdP£<ji i'i 11 veoLii iTsritrso.v.
I IV ace. f.-.i,;. ni-a, n..n!H.».l ter»«r ..( 





liisatraua deatb of Doui;la«, at tl.« very 
, bo» vbee lUo coouiry muHluai l̂ed lie 
I mijlity eoanaol, Ibe Democracy bayw
1M7IHJET
llicy WITH AXL 
In tba >'




Phillip*, Wm V fftiit 
PiUDiTpcr. Margaret , 
Power,'Loey 
Payne. WniJl
no pre-^miiioni Icador, a bead aud 
■boaldora abaro bit rollswa, 1° •boot 
Ibn word Ibal atMal dolireraaoo. They
Pbi^pt JohatMi B , 
Pepper, joaepha Ha,
rianoa. aaaao ,
Pack, Ciiarlolta P Atom I 
and wife do
Plammcr, OrtRodo Itam f
Pepper, Joabaa B frofti G 
Wile want of proof * 
} B IVuin Buyd,.^'a
K.»ft.r,rL^ ' 
P  ̂Dike A 01
VieivBimpMn. ftom 0 
! •• " ' ba»a bad Pcodleloo and S^moor, Hru-
df^’angho. I.ewit ft«m Jooea, Jm U dol^"®*'* *“'* “'^Clell.u and Voorbeca 
Jr do: . |tnd Tburman, all we)l-beli,veAiacn
^ ^ (but Hoodricka and UeC’UlUn. Paodic
WiwlbWtcm. W J ., do : Tliaffinap could pfit aa»# them Irom dc
Wifjbi, A J. drj'iral in 1S04. nor yel in 18081 and
Wileoo, DtciJ deluaithor of flToa. nor all of tbora t«.
renobey. J a from Paul, Wm and ,gcthor cap .anro Uiem fftta ikfeal in
wi|,‘£,"srr,ft F" '-“I"" r-r*U,. .Ji...
pnity. pbodieat to every oiCe.at
WiUiawe: PBU>rfrBraaaBdoreDafaBd,h.w mtrJied to Ueilla-m.lj- 
- wlcw do ] fcrieJ. .imply beeauei: It l»J
J».tt.r.JuoTlrom BoberUon Wm A1 «,!.ai it oa to Tiour,. .x.»
d« It bare b«eb thiM? %«er won there a
Anoiaoy, 4 CoJUfefHwat Xaiw.
•Tifwiu M'Ai, tirj; ii~i'up ciR-- 
TT call Cr,an. 'rf Kke.lni. Nnaotaa 
ll"»iia ftnU builr. i-.-t ill tUfU..iiiuf .trpeajv 
M.h.O-ly.
WM. H. AtilEY. 
AttenMf A Cb'ufiaeUet «t Ltv,
•(Judge of thu Flrn.iriq CVnrvU Court}
■ ntmlacabacr Xy.
. i  calA 
ell u i to U d^
n-rtac
T’^e»'5jrjr«iftasfesWill prenlue rn the Piaudag Uneil Cooct.i
Si
lopy from Weatn. B, bnw and A
6ENTB.\L HOTEL.''





■■. [ K- i*'I. Aaji do-nivi.or A olbora ftom McCord, aI«do “lI* dol - ^IIu”. WraRAwilojfrom noli, Jumoai p.,,., ji (rom'PurMr,^
rojwo.ftl, \S'iB from Coivar. JoUn A
A J Irom Uat^f, <
.K.rNt* A’'b'ir fV frid-^ „*i
.1.-.- Ill M.-b Jjiir
laret. JmM from llarria Hargct *
^ ^ .̂....................................... _ ________ ___________________ al« o
' lo 'llcJrii.li. liicharJ from \Tilleo;., tV y p»|-fc
iwiiiiu^. ,,, J - JO !cr.r,i,ibell, Stephen a from Bridget. A w.f. do , „ „ I w.ie do ' -■
i' dT^'C-^ Ff.nklui A w.f. do jH^ou, Jatne. from llarmoa. R-rbl, |
“urletiM .■'-tr.J«.y..i.!.-.l ItutrUiv S..1 A wUa do . Hiikela, J.io R Ac lrOD» 0«p -do. ........ . . . :: T
i,o«T!n.„ i..,„li,w„ n """ b™, nKbC





>, Hteira frota iaraei J E It i
irtac*>^ I. 0.0 F.—Tbv Tmii*- 
|.en<)oDl (>ivlcrorO<ia-F<-I
Jaire,FuAiiMi LopiJt, Ne. SO., moiU|. 
«fer) Tui'rday cH'iiinj;. at tli«4r 
5T J. B- flutliry'inJrBjihJ.
, i lliUr B Jtvry Ann (roro f,«»c A Alcaao- ii.-.,-,
I d.f S..ta.gv.o.l
1 Dalryraple. l)3aicl from Scat dWo- J , “®
J.. I.J1,™
Johneon Jaa T from ,. 
I> Ri- h'J D Cdo F Mfrom
S.'m- from Tb.,n,pe >n U A Wife do : J'"
11,11 home from HberiS do ^ .Joro.n1
iiKl^e,  „ do
isrtle'in, Geo 0 ,. • *5 do




over B l 'i rtaj ajo.o.
F.-L. H:xti iT-is. K 0. yi,.t;y, j„ q n 
M, 6. AjtDnimv Ht'c. < r,ac Ao do
------------------------------------Day A Saundvre from RaiUmwt. John
I. Iill—l'»r-rtruae<^ aid Cliclgsatl: do
--------- DbvA Henry from Byaong, Jaoob
want of proof 
Daria. Qco W f
i.t.rj\^«Tfrom Ami'roweL W dn j *’**^.' ^ *
wife do 
1,0... IAJftwd from Joalan. Dodley
Rice. Bain'l from Wiiliama, ^
mm do
Royco. Joba from from Bu>chl4 0
BaD.lall.KaHianialfram'OVtf# T 
and wife do
Row, Bciij Irom PaltorMo, Ear. eel,
Raaar Samuel, from Conwelt nijl 
Rearea. Geo W from Uai;,, W
H*rgar«*T 
ink>nt jaaia, Irom ilytrmon, ( 
(him Obebran Jdbi
•TheM*>f‘«'‘™n>«r A pU waatafpraolI sum JAMES.! """Sir.'*"'" ” " *
. AiiArT. Hui'ilUJiRR. 0,1'. eifAW iDoccy, Edward A fM from Planck 
V -nd .tl.kCiihl.MWf.Clrrk.
-iK^mvIIh U qrri-y.:il .i.J'j;.l.iUn....l..l.l
icr- •fnft.dtr.'niiii.l.. -ii’l
A. tf.»»d raiuialUK.U.'iw 
-j^tni ,ti cv..fv Wondai, Vadtiwiiy tad hri-
Jordoo. poiflay (roai Jordaa, Alfred 
Same from Arnold. Matilda.do 
Joidaa. Alfr«l from Samaol B P - ,
‘ol 'w’ tom CommieMoner dblj'*; '' A™"**' ^ J** H flam UmbartUno J».an.pm.w.r<t<taai»<>r4-^^n BOSTONA,
I tft !» .. - ! JS?iiUrM.aiw..«»«i.!5SSii.’L.. " ' * t
Bice. John Corponler, Wm P- $ wife
[: tied








ewer. r.4mnnd from Ceoa#lwf Com
Braoi. Jeff^fom Gommittlonar Jo 
BraM. Jno B from do
Elauin. Edward frm ,. d^ 
Edan. Jaoob trow Hatbawa, Jno 
ala do
Emmooa. John Aadrawi, Jot
Ertiil. Polly from Hurat. N P dj} 
Ecane. Joahna M (ton) Brana, Dewit 
A w.ia 4j
im"wn!li«^a'D'frm Lykw 3 A do 
paulUuor, George from Plaaek laai
Flu^°'liewia^a RcDowaU J B'
PltSS^, Ohaa R frow Plawiog, Gao 8
Fr^n»*"jonM4 wifa from Jaefion 
Sooob Tboi A 
*‘^fn, Aadraw lem Caran.'Bwbnra
i BaedageaXowii
ISbanktio' 1m
Keilbley, Jamet a olbfta-fropi Oora-:sMdai^''A^ay
_____________ !sa**r Henry ag#^
„
Koadell. Olbonrna froif BVwb WT,'b«^ Uabrtel
^wtfodo BicrnSACo • ,«
Ki^.Ja^nAgi Ffaelpa. J BjSta^fi^Xb'ooM from UM|t,1wB 
Kiatick, Aadpp*/from CUna, Wca f Smith, Cbaf'Q fro^ DarnaU IjtU and
Eiwirk, Jaofcaaa froQ Cliaa John A 
wilb' do
'^wall Jamw from Boarna Herton (do
Swain, Wm L from I
B from Ooa!jKr.U.......
LittleWo AG.. .. do
LondorUck, V T from 6tout,;LD and
Iww,'J A j'f'roto Berber, Thoraaa *e-8o
8uto(. Babart 
■ ' •, Tbo. "
wHb.
i o
lullw. Jaa -B c
ft.
LUtleton^Gao W from Taaael Dan'l H 
and wila do • -
LinDrilla, Barton frea lAwi
Bkianar, Pbenit froip SAin ,̂ Janas 
do ' ' •
Story, Jaa from Oardnar, A Band wife
Robt 0 
n and wife doLaman John B Kemper H  if   
Lambert.' Minerra from McClalo. Ero-
liab from Doyls, B 8 andre« do Laman. J< 
wife do
lAifil LMtMa from Oaiaw *«
Lfont, William A al from Uarnar, Jaa 
tod wifa do ,
LitlUUp, Qm Sinjo*. 8 W pe
t from B'raas, KU 
1 B from 8t«adM|,'f <b
Sblnner, Fhanirfrom Btockwiill, Bam;l
and wife do i~
Btagw, Tbonaafrom Dam, Vie B and 
wife want oTproof .
Boasley, R C from Lapaler, Jpa T and 
'"wife t ■. B____tax due
Paandera,CbM from Baooddra, B<iaips 
and wile do -4.- •
Saaodec^ C p Cram Dady-Jobi
wife do
Seott, Joa B from Bicksla. Jotm H 
wiia aot act'd i _ _
wile do
J.»cj.b J^itvw) \V
from WibjB, D M and ]
T/rman T
WiUun Jobo from Tbompaen, Haibew promleeit notliii^ batde^;
' ............................ iiiona dusing tliuIwted all eloci
w*!lbC"* " *P''*
Jackaqp from Day, Thcripnio ' “Wngi
An do
~'liiloy, «oo W aadwifs ftmm Bam.
Saiifuru null alt do
Taaal. Joieph from Aoor, do 
Ym;.-), Jiimve ' . ' , do
” • Uvuty'a bl „ , du
Veacl. Alran'a b 
Yuid, Gro W 
Ynser, M«tity 
Vaacl. Saic





It wtttucb abttli tving,
free ibshi teiil cf .-rlmeen nring,
B«; 'IWM laeftl'iBg, all'tb. lemci 
Aoil the cbiu *ho iwk It new 
Tber ibe UIS whet wae eatroo,
' Ja«to»ere«u UcMlf froni.Weme
lb reoerded e|> eebtsb*
II WM let OM lltllt 
Softly ‘peh~. wwr-l. h«rJ, 
L'neraa tj a tingl- kroatb ; 






Beoa tbellp, oBce frn 
Opeead but U Q^.an 
Il wai bnt oBo little l-lew. 
Taiei.ia'e iirldcn i.veiDow.
' Sceru-ely hwalrl it. >u falU 
Sul, wiee Icetod, Ihe Sery lua
BO loager biwik enalrnl; 
l4twi il epored tbra itH.
Tin Ui. b.ca*, lorecle'iiwdia t.
Ab! U It lb«foaeeeraa]l,‘
Shyly ,limbiiiab'rr Ur well, 
Tbet'diatroy tbe leoder rliiaa;
And it it the rpark ■"< 
BcilbUiJaf. sTOwiae. corllag hlfbar.
WThupo ppoj^b who do not belloee 
tl>at‘'Gia pan is mightier than tho 
awor^’’Jill wltuyi a Driclitsl ?»P»- 
_... frixdne .TV e i irairoo rf tbotraft'tflho^^'®’*
.Bngndero C H ^ Ph<  ̂J B/'iSravember. Editor Graeley'a ranjoriiy
recctfcdaince ibowleelian ofRooi
Mls^ad Katf^a. Birab and B from . uid'’“
>, au^ The line and alegOBieiMiii: 
uekod I 'Cede to Umi*', Md ihm d«
ilral HarcC t1. UTO.
Rerchajats Hotel, <
mk S:r<et. S.-:rciKcnnfATi, o.
BABiy Brace 8 Co., Fropnetors«
‘ (Sucee»k»r» to KH.\ S K f 
en ■ ■■
■ Od iifiu ......
implImeaUi
cy baVidt (or iu acoapiod loaders all 
tbroogb tbe diauisl .period bf ruonr 
tlracliun ibalfuBovred tiie war. wben 
(0 anal a Dumoornlio rn|a. *a» to invile 
llie acbuealiuo of Ireaiuo lolhocoun. 
try it ioeeJ wiib hvroio ieeotioo. In 
all tbi« it exhibited a epirit and i 
bert that uepd^ uuibitig but capable 
leadortbip to accuiapliab ita avif-cxlri- 
raliO'.i tryiu diffivuly aod reeiir^iia iu* 
liable poeiiioo a* the logical goVuru. 
g fuwvr in tbo country. Bat it wns 
-nivd BDcb Itaderebip. and to tine tiny 
romu'iia a ap.r.tvl, powerful, and 
i.'iplintd lioel. tviiU" i' a c:.| 'a l o 
111. uror earned c t.C Ion-c by lend 
log It to a a:Ogln vlcl- ry
Tlid parly iBiiel rely l.-ti ii-.lf. I'.
• LioeW- lie loautTC I kt c (a..a I vn-I,
in the picarn! criu, i! r. wo.,' 1 know
wliivt to Jo. il DU|*l O.'k .teoll tbe q'lc-
Tlio Pitrese








Cat CipLiil aad“A"y«'crcr J 5-:Q,C0a 
w. t.. SUOOUTM^AaeNT, '
0A3B1AGE ft WAOON 
maiAtp-.a.ctoh.-x-.
-ft i,oT« nr tecdei Low ricii*«j. CfttW*
, ft... h t.Wl-.. n.r,. I, hr.. II'.;;-IBI aid
Icj.lireft leobia. bi-ftitam, si.l Spnn^ M.p.r.. .\ti k:it*r litikun'.i" Jvae 
Lain Tbrir anibftrily l.aa '*“■ j 
-pefi.J, n-iJ for theVime be!;-.*, * D. LTosa.'
«tr otbor iiscr.la The true f uoeolo.ra ■ ---------------A:-. ..
oenl Dcnmcral*. liieac o-o iriv Inn j STATiToE. .
onbii... .• Siaiu c. PLI.M-S.. rnpiri'.
tho jiariy, not it. r-i o.fnitrd readura.. -t ■ ii;«.,fti!« ,
Tile ir.dc,.endcnl|.r.-..’.ne'e-..mu U..-! Fl.EMiK_^QUHC. KV, 
roal dcpcbilorY . I lbe bl •.cr-'y wl, . b ' T t.iUsIt;;, Ri-i,i.;. \.v!• il ITS* AU
b.ve dtpi.ri.vl I'r<...i II... I-.*' k-aJ ' ^ 'il ”i'.. *1
cra.aiid u.:i i..,.t.n iiii r..mc u’,,.*,. i,'..“
Who baa a right U> ileinun.J it lie . '1pl1-;.c peueufti;* u ar— •.•|i...ift.lly 
party doc-T.ot need in wmt en.l '-*• =«'/'•
iie.ir whiVtii-ciairnguleh-J 1‘eiiBTit
ofUhiu. »r the dielmguielieJ Dviiiucratj C. B. AKIDERSONi 
of any ..tiicr fitaie, Iiae i.. say fi.cy j ^Tboleeale and Retail Dcsler la 
are Wailing to hear wlml the party . 
bM to aof, or via* they are raying what 
bad better been lull aiieani- I.ol .Ihv
raaeecaaiiMh. D they want lUe ttit.l, ] IRON AND NAILS,
Uon^lGraDtTndaoothcifnurycajL of ■ CO.ICU & S.iDlElJ. ^Ci '
■HarilwarB, Gins,
gW-StilWTr-bi frr f*e Pn«»J*-
tUo present Jioliey, iot Ibr 
mrana inatravl their delogaLca in obii. 
moss to oomionte a third ticlicl If^ 
ISrfvfB<>t~Uiesarae dcl'vrraaca that: 
Sima to Trnaestec, Yirginia. and Mia i 
spuri. aadwrsot il t"ume m Iba 
triomphabt a«4‘cffea;-% koj- ts^^ 
eaWS in U»n»; Siaicr, lett|;,|,, toll the 
IWlltnoroTnercn'loj Vj t.''.r * *f f Jvitt ‘ 
' imagu IS.










Tka &.ct PrsTidLig ComeaMada 
foi Cauum w Si£B«d 19 tu 
Bnsiantt. -«
injHirtant r.A w
Frl^ :ii,rK<tfr, J-*- itBierliflfer&filsflii,
CABIIAGB lANliFACTOBTI
The tiajjf Direct Imporiiug Qaue 
iBtbefHy.
ftUi* b7iit;n3tv;-e(>fib« l’ra;doni<J" 
Tlianday toll, hu sol bitburM bvec 
pabllabod in rcil:
Bt It etiactnl bt tbe a$^Uit»(l BAm 
VnihiSHUttf 
jlMfrica .* Tb«*T-
«ry priraU sgidior and ulScor who kaa 
aerved ia Ibo arm/unho linlleJ Sutca 
doriaglbareccol rcbolUoo fur Biaa^ 
Uaya or more, and who was djoooraUy 
diaohargod, and has remaiued loyal lo 
tbo GuvcrunuiiV imrluding lUo troops 
BUiBlerud inlothrecrrlcvultha United 
u Uiird Mclion ol
JAVtN«» A^*^"CIATKI> OVK
Bute* by virtuo bfdt
’ ao act aotiUad "Ao aa nakuig appro- 
priationa ftw oowplaliog Ui< 
Wosbinglua, and for olhor
A
•f
W  purpoaea,’ 
approved February id, l^WiS; and ev­
ery (waTauD, uarlnaand* otbeer who 
boo aorfod in the navy oi Urn Unllod 
Slalea, or nsariuo «or]>e dorio;; iho 
- bdhon dayi. aoa^wLo was'
LOW RR PRICE
■ Ibeiani-i i-an b.i l-r-nchl b-r In 
Xlvn u' ihFi'injntrv. Vtnune .sne.ir
nl) >ncl .i.niln*her tlnckl.-rare trndinRsI.i- 
1. K»p«iriiig(ivjiirAH «urk - 
promptly and at l"»«.t fairs. 







E,6ok at our Terms
l-'or
Thk FiJiMixcsr.i'Rti DniocRtT nill 
hi luminliwl lo nalnoril-crs 
tbllouing lilicnil toims;'.
I f'lpy, 1 year, in iidviiarf......................
1 eiipy, t> inotilhe, in ndvuner .... I .--I 
2io|>ic«,') yrflp, in ndranco............. 3,60e lf I
year, in
:l»hH>>ip
fcTi/JA'11.1 juti’l '{'I'f !l:f 3
itill 12 50 i^r
OUR CLUB RATES.
-[lioa, I ,
l,ii.-i;.r c e rt in r'.pnrlMjn. Ml fil- 
• 'f !l:f '\<r ban tj/'lral
n. U.yuu 
II. il. iVl IKENTUOST^i EAUWsSbS®
PL1M.\G Jl F100IH,\C MILL,o- » t.»<, «..«» 
DOOR, S48H, & BumrACioaT.!
, -•£. • r-> V «
l^'Wc vill .rn-l I" anr u.ijr.f 
:r«- und lUriwf. illu-lr.-l-.'l \Vf,» 
•„r >',.r U.lbf- »1»I




•V©. 17 •Jlarh-et JSt„ ,
.fl.irsnL,M.£, M£T
I.UlfIN m.' f.u.l.* M'lNTKK
! '. ;.v, V
I,
1> TWI.rTV IIIX1» rnnu'is* ti>
t sM.lonl or eirfutlr'.'.iij; tin n>in 
.ITlt. bod-rluJ.n, Jnlirm.^tirijnilirliiimU_____ ............................................ .....
SSi';:7a2,r^"'~“’“
' Ru4asni a ■•««¥ Reiter
mix .ti
r'1
ItlMMITT, I'EHIfE & CO.,
MANUrACTOlUHVi Or BVBSCFIFTIOIf^.-lBTa.Tenoa;
-< -rsRBUt Ul{IKK,p. .ms
aiAYiiTii.i.»:. ■
ed-toy*l;tt tho-OOTWnraent; rtattT^ 
« with the jirurieiona of
net enlitlod, “An ant to ipetfre bumd- 
ate  ̂lo Mtnal seUlm on the puUiv 
domaib.'' and the ncta
Ihcroof, as boVtinaftoe.modiaca. bo e»- 
• tHM U outer npoo nnii I cceire paUoU. 
for aquanuty of public taods (not mio- 
oral), not excoeding 190 acres, or one- 
qoarMr woliou, to bo lakou in uoopact 
form according to legal aubdrviaion. 
iDdndlpg Ibo altornuo roaerrod aeo- 




200 to 300 Coffee, asorrted,
K,'uf*l«'-lVsr.a»dtliii
WjjrW. ii.li --lid icuiiti sd lrri- <1
....................... , , j«,rrT*f-Hi. I’.ai-ali 1
•svl.il.S, f^ilpiisrs.;, ..f iDv il~n, llj a. rii-s,
'.ii,v l.liilh.iris. r.l.rfh li.flii'i fj. ifea 
... r.-.-.lunik-, Sf...si,-4v KS/.IU..I1.I
1 i «n..ll'i, .\si V i.nl., ■I'l.fspi.ll'-ui..!. .'I
Ki ,-.T llinisr t.'ihr ,..-i ,.«ri.
I*i.n "f dllBsuitJ r.ift sill sA«rd fs-r I
BUILDING MATERIAL, j y „r..
8b«7ea ZM6 Snared SbingleB. Tea v 11 n* ....r,...,. rr.n.,.. _ _>> .n.. [
efng. renee PoeU, Pnlioso, MoaV f^,; “TsS 
dingn,Li.to. Pine ftsd Poplar Lnm-... a i,.i..:..,i,..v. I
ber. PUnod and Rongh.
^ ...... ■ •'.slV........- ' '..................................
.The beet, cbeapwk. uid mo»t aus- 
ceMfnl PtmUy Fe^i ia O*
Woa^kly,
•rUiNlHUi-Y IU.l'sTU.MLa, .
Is-acdrlNfsltaiift id..,.r*H>a»T. (WpItSr to 
krstifsl ).»ruiais i»4kasfisia
..—i^-},-.; .-r. issrss
m.inTSK.. IS A— M> rsidli.s-ufls, la sT • Utoi-1 sswarsrt “*•
CHlNA-i^F.lOT
IMn.niLI-' .. i..'.i ui.'O. :f
BU and Sega Syrapa,
^ CHINA, GLA S ^ l so CaddJe# of Pino Tobaeeoa. 








BLUM. HECHIKGEB S CO.
C I. O T Vf I E R S .




Flour, Salt i,- .y„ih. NOHTHysfKmuCKr,
Adrrnhiug AIediam« iu ihe Siatr.
itHfllllBEL! NIW STOCK:
' 100 bI>x a Soaps. Candles & Starcb 





ongnii'l I’uri' Kiiili IUo»<i-~imuT:ih-< 
ol' Fiidi auil Wi'iglil—Ciiar 
Miiiii uml Uciiuiiiiil Com-
plviLidli :h.h:u;\J to ulL
OatiddatlaMbiT «b« b«eiaaatat 
ed woik ol tbe kisd la tba
World -
SABPER’S^MAGAZINE.
^ rt« /’i ro.
GEHT'S FURNISHilfG 6000$
Trunks, 1 uabrdta Ar &r.-




^yi: llAVlv NUW IIN H.\M> THI
prorided, that the euid boioMlcad sat-1 
tier ebati ba allowed six nontbs, a0cr| 
locating hu homosleud, within . wbicb
SAM. M. MCDONALD 
B. P. Tl’iiWR & fO,,
to oommenee l.ia aottlcmcot and im- forolgn & Domwtio Dry Good*.
PI KE BOI RBOX
WHJSj<Y.
I r.-»|ivrlfii1ty ii.fi.rni [Kfl
00[NflBirPOT[HT. Bedsteads,
'1 u; n'.L-:.-*ar "cS
' n-i- ■ -...... .. —











l r Tables. 
ning Tables, 
Chairs,
le'Ume wbicb tba , bomoiiUsad aotller 
SbaiAhare served in tbo array, navy or
marine oovps aforesaid ebnil be dedact- 
ed from thu ‘‘"'® roqmred lo
perfect titio, .or U diael.arged on ae- 
ooeal o£ wounds .'»v <**«*»'«*?
^mrf.atbeJmeolu,-‘"-5:^** 
*»rin oi enliilaent shall be 
froi
4 W»leol uUc, without relSreDco to tu ' 
j •00 ho may have aervod;
length f^er, thot no pnlent 
-providMi. bo fco„„tcad settler
____ „i.i. 'mprovomenfc m
Silks, Dress Co«cL«. ShnnK 
yAM'V 4 Kni.M.'lllNO l,.KiI.-S
•pU- .
—■'•I ........ “■ -''■'“•Iticm K-,i.tm-k> spael.1 Atto..-:»n Olvoa to
..O, 1 I..V. I, V,... .. o H D P K I N T 1N OI -1?“
CtVri.VKtTl.fllllO.
Il.-l. VI..I' ,S tVvj.ni:
«f Call U Solicited.
A.. E. £-ZTJ^E,
F. O. T*iiiarsrol<L
. Uuurd wlicm (.'iiITvh-b nod 6nt;nn un... 
'dirv'vlh im|M>ru-cl ti'uin furi'i>;n .•■iii. ' 
Irii'S anal pURhatr-l my Full and Win 
icr .siotk ofilviivy lirovcric*. with ii 
j view to cslsblisliinK-I ta-a.p Aejne in.'- •
; Ul. i liopu 1 may deaorvo o brg 
eliure of yaiur coi-tom.
Very liLivi-jl dUcftUut uiudo lo ixifhj
Mercantile Printing 1
. enlitlod Baloimaid.
Sec. 3. That acy psfs -- ,
dcr the provision of the ror»h - *
lion to enter ahomestcBd.tr. ^ 
bare hcrelotoro entered nnajor
:a a quantity i f land u
than IM aL-ree. ahail be permitted 
enter undor tbo provisions tdlbis net 
so ranch land as, when added lo the 
quftntiur.prorioo?ly. onured, aball not 
exceod ICU acres.
Boo. 3. TbBt in the case of Ihs dealii
of any person who would be enlitlod to 













J TAicr. TIII^ tSa.:5S'Hj'
A X l»*l, A 1.&«! t U.Y ft rXT-i HiSil*AS«5ii‘' ’n'l'i-.VrB a tK.’^rcVs.’i'v.'rt.
WOSKS!
WOliK ........raifi












H. OILKO&E. . 
n y:cohd btrekt. b e rt\' e e u,
,,_tflatiBglboiaai«, willbepfoinpily »»«-
W47 1----
tbo first aeclion ol ihU not,
U snmarried, or, in eaao of h«r dcaUi 
or marriage, then hU minor orphan. 
children, by a guarilinn dofy oppolnl- 
ed and ofiualiy aocrediled at tbe Be 
parlmontoi ibo Interior, ahail be cn- 
.titled to all tSe bcuefita conmomUd in 
tbU net, enbioot to nil the p
jj^TTV'JTUCKY
Livery ai.l'' Sale StaMe
it and In.provamcnts there- 
provided. that il inch
Uki of!
. poraon died during hi» lerm of cnlist-
mODt tbo w^te term of hia enlialmoot 
aball be dedAthd from the time beroto«
fore roqoired if perfect the lillo.
600. 4. That where a party at
date ol bisantry of a trool oflond on-
der the bo(i«Uiad laws, orsubscquenl- 
nliatedly thereto, was actually o li 
omployo-1 lo tho army or navy of. the 
United Statae, bis aorvice ihorc>ntoalt,
) of Mid bODO-
alead laws, bo eonstroed to be cqaiva. 
lent t* All intenta and parpoeoa to S
raaidonco for tb« same leogtii of time
• npoDlbetractBoontored,providadlhat 
if bis entry has boon cenoelod by
eon ol bis abeenoe from said traut wbila 
in tbe military or naval sorrioo of tbo









. _ A-iiiT.iN. r..ii r . 
F<A.k.if K. K , ,
fiT^UTZ’S
HOKim ™ pofiiEar
tM Muwf M S
WEEKLY. EKPIBEl
• .f.. i!i III. I. ...i .1. ..I,-.. ..'>4 Ibe
i„-,' ..U.r.- ,f .Il t. rt:. TliyL>AMi
u.. >■ :..| I^r c »r.f-ifiur ...pv-.f
Tbr riticiaiaU Ufril; En^slrcra




wii. B. JOBBS tk 8BO..
'Wagon Manufheturers,
,r Street. PlrnjitiR.'.ur.;, Ky.
D Bfil’ELTrr LI-Y enanuiicr to the public 







TAM NOtTl’KKrAaKDTO DO ALL 
.Jvind. i.fr«pal*l'e«nd neww>’'k **11' 
pL— .V.-,- .1 ftw pncc. 1 h.9« 0..1 
.11 aive me • c*ll.
 diiposed of, his entry eball be ro- 
Stored and confirmed. And, prorided 
futhcr. ibai if such tract lias boon 
posed of, said party may cuter another 
tnol Bohjeet to entry under miid laws, 
and hit right to n patent therefor shall 
bo doiormined by theproett touching 
Ibis rMldenc© and cultivation td tbo 
flrat tract, and bis abeoiioo thmefrom 
in snob eiti-ieo.
6. That any aoldisr sailor, ma. 
Tine oSeeror olbor pereoo oomiog with 
in tbe prwialoM oftbie act may. ai 
as in peraou,
B«.r -
HARDWIRE, IRO.f A STOVES, 
• Ciiinis, Aco.,
Corn'.r Moln naf tl’.ilrr Sit..
FfrJMfn^sAirj-,?, liy.
tS£
II e • IV ,4 Ol
.1.1 U U.I. Ulxf. M4CS 4. LCXU
^uras.vrL^j -4.
so>»ri'Kiiii.,i.\D 




' U4 rrrwD tvrm, p-rr-BltM 
<14. II (I.B tin M - -s.sjr-iiKS=s.ria
l.anre A CompiP' ’ *•
hardware, STOVYI. moH,
Knila, Tools, etc.,
miHlrnile Slid I n-|»'<-lfiiHy •nli.u * 
jiuaiicxd.A* UWrul pBlriHmx* b«r<-i-- 
.n ortMidvd UJCKSUS
Vlnniiiarhi.rg Fetiuin I6th if.
Ub toinn, Um S&. Bkl, :
KU « • fBrrlSe. n, |>.uu,
-T<ll-lr W*r*<ll-^ Tld-ro «.
0311:^2* as LAC 5ULPHBE—Ks SD- 
G.\E 0? L2AI!-i:s LITHALG2- i 
No luTPJtTS or BILVER and i» * 
oatirely frw liu Ptfacasna and 
IIcalth-dcstrcTisg Drags used is oUur j 
Lflpaiuagata. i
CI.K.tN .,>.1 kKI'li ;>,NT—S.-.i.l.ruui.-l 
I.OM. -yi LLl VuilaM) »ul..SD AT :
It rp-n.tr- nn'l ytfvrtvli thr lUlr fti.ii. he- 
|«uu.ins Ur»v, lii.J-.irlB « Kifl. el.r-y npl""W-j
ir.i: 1' hr=.l, H'.vl. llic Ililr V in f.lUn,< ‘ 
off, >i,.l r..!..ri'* U lo « »r<i.l •u»m • ben 
prrn.«Iun'K lu*X




DB. Ci. SMITH, I’l-eiH-v. Owlrn .1..' 
oil. M.W. Pr.-,.nr..I r.i,l< l-» 1’U‘M'Tl 
lICUTHKIlSi BI.«e«tc.r. M... Tl.r Ur. 
ir il pul up 111
ii •.'.V... 11., li.<ril..ji.o»







j-.niioou* erji.lion., ni..l un
AS A UllE.«.slXf- F"R 
r ISTUKBKST Ai:llCI.K
Crr^rr Drink. M.
.. luaj Tpvrlttoal* Me-n 
I. SanuravlacwmCIhcaa- , 
l'kala«r«pk>VArciiln
Prepriet
III IlEU l U nlc«to nu-
sWiyiirr:,ffirli
Ihn (tUw- Art i-'iir Dr..i-KiH |..r Snlum 
tUir Kr.lr,riClcc. nnd tek< ........
Wild ArL
jrnrffirn, Irrebaaia fsttiien. Cufitmn 
; UirniJlv YuBcfaftarer*. ud Ptealr at 
all fnfmlsBi n Ttiiln «ill Flid Ihi




HE; H. C'A I in
;r2:::i;rw. .......
K<-.4u«l.y Al. .siortiiipStrout, ii-wr Iho 
Ky. .lid Ihnl hr
Jfew Drug Store 
FLEMINGSBUIIG, KT.,
Dr. HENRY P. LINBSAY,
DK-U.EIt IS V.O-Ufnr.liid .nrU,.l..rm
Drugs & Medicines,
1 Hills,is WiStit
UoracM, Uatko, Buggietti St,, nhiFC
Tr-.. K. Itcochn. Dr. IF»> Ix'inix Ur. Vf . .
11,11. .Um.-o Tnrton, ..............................
...... Briuk V.-.
•1,1. Kilrotilrl., le H rrtol Jlrtiuhr, .<•<„}, John G. «ia«t Vnj. P,.ir,ilriim V , tif.,
utolly. Trrii.. Dnilnr
lirsiT c«». ami hia 
rui.<fiH,.n. Iloltal. hone! fnab and ia g •■'Ne*;
.n«.hi
. . . . -,|.n„n oknll uil.t.. Bol't. Ji»'tfelaiwaui '1 p;f<»o eball, with, 
la tbe time preeeribed,
e, inTlherealler fulfill all the re
InuinmeoU of tbia acL
&KS. 0. That tho CommiAsioncr of
t




•ma I.. call «nd cxM.iinc my at.KA.bri>.-ra buy-
;;r-(Ul)«t.' Li-t nrrr p"'----------
S-: t-rimJic»l li mnn! fr«in<mlk nr fcvarnWv 
”*^U.«nI^o/ol?m‘.nii.'i>rnl.<.fhii*liiei» 
mskn Ibr i/afAofiW
'hUadrIpIiin, Fs. "U hw
HflllllONERlI fvL'o.,
WHOLESALF DEALER
IU .-ILL -i;.TNUS OF
LIQl^OPkS, WINES,
^K.I.VBIES, te
Old Bourbon & Bye
WHISKIES.
Comer 2'd i A'lfffnn SirerU,
'' llATSVIliLB. KY..
__  >ai on, -
■=.';’5!r.:i ■Su’Sj.I' iivsi
lUairsbl* raldroca. For riirthrr and prlF
cnlrrprim *hiah a .;r.' -i/a< a 
Uami J-rn-d, F il .l lim. a “Il as sixM tei
Sisrhi-l. Uannda. “H 1» » luarr'l ofchrnp. 
nsa an.! HriKlnw qeaUly cton.l.li.rO- '—.Vrir
}•».* Kmaa. Spaclicao Of y a*nt frwr to any
'' S. 5. WObn & CO.
■ Vrtrbujgh.K.Y.




Of 6RGT VALUE RRDUITEREST-
pos rr.MA t.s«iMi>i>aixT«.'.
It. prnetic.il .likini.wili anc. kai.
..f J.,llnr. a.»wy H.nia.h.dd, Wi.r1ulivk nn4 
i-.ultort.ins.i.i,.l, kmKton nfftorJln* n Cm.- 
iinant .̂iirucaiff ViOuaUar~ '
nee r.l.lnlbi iiin..
nc- C-. to all lb* landing 
rh..n.cnl Journal, of the .
SeirutiAe Am'erieni 
cboikr.lb
1 aXtwM ....Ti......1,.,.: ..XiT'J-
¥B
renJir On*, o ..L.l!!!
cAcnerlnttonnun, .1, 
annck. arn..V4,»









di 4 .«U fiom ereryliOilr 
glw utiifactlpn In (ueib
I have OD hMBd nnd for ante 
aootror 8000 haaltelx of llnic.
Ttac very beat arllelr lliut can be
roiiiid IB the cuoDirV. l•crao«: diii-
wlatalBg lo purcbasi- will call on i tCJK’ni’ 









• htoUan ■ ■ - -
iJ*
_________ *lTUtt.Jt_ .
In thn bu«i,«a. .ScrvUria b1-rl.r.ca »| k mate
ab^U-b^
.................. PKauta—L... .
lerFa^n^BrkvWd CnMn-Binta .. 
tnu F.l«U-kUm and FraiWins* «» «• 






C. \h AJ*1170X. liPiT.m* 1‘-........
M, 1L Afii<.T*»T EiiiTu*.
m™£^:HOMCE GREELEY ESHstH
I' i- iHiiTus' UBiT.jii i i-- nitTo»- ' . • prwiiut GOixI. aiit) *'■«> p'''iini*uro on-
klrtiUigD ot wUii-U i« uauuiaij- pl«ug i jj 
Uiam iolo d**f>cr RnJ <h;«p«r»bv«M of 
furaigs ••ihbtcUucu.
.SorouHi—Tl.at llio mhieTcmcnt
-------- , . tlie*D grnoJ |iar|««.-» «r B'liv.TMil »
A. liBTTBp rXTI.I.OP TSB 8A-iufltott«i.iU ii;d wuglii
T TTB-OBV RT^WTlMfiSTS I>r H&I srb.. timrutis IhcB
Tutni3i>v\.r, M.W..
f0» rOEtlDBCT :
f- ilOBlCE «KEELBY 
OJ 2'.v« St.:!n.
Bl« AcceptaBM of tbe I<lbenl 
noahukUon for Fruldeat 
of tbo TTnitod 
S^kteik
ron TlCE-fnE«ll'i.'NT:
OUT. B. liRAT* UllOJVN 
, • 0/ Afiwoufi
' rSuWcct-lo Uio ftctian of ihs Pmao-
__r.i- »rv <?xiirtt»>« l'l“ uv-w.. — —•ratio I<*rty. wiUi ati Bam*t 




lliUB Uof nil w ji|Wo»i , irn.- Kelli 
utiftlira of imH afflnialioat. i OlVr»[ v e« t«i»l R o
K'gUUt—Xuul liio publiu- fattli.
aum i viHHiuB iH»' — — -............ -
»lK>ol4«mil>rtO Ibo M pv'MOtlKj:
iog Ibeffl^- lK;*iib!« al»aiu:b lo det«»t 
-flraaO '
4 ---•
Peace. Piatefottf ^ Ooodwfil-
K«w Yoct, M.) 91-Tl.o lollo.i..
1« the oflicUl oolloe to ’Hr. Gn-uk-y i 
iholiiboM! aoimblHoa.npmuiaibiri»:
^ 9. ia}A
/)wf Sir.—r.ie Notidial Cuii'-iti.siou 
- ofibo IlVrul JUpub'U-afr.jjl •
tuii flutes Ua*« i(;«tniL-WU |‘1"^®"-
* al*wa.-i£M»W.uu. -
Scfcrttuty 0.. OcckveiH^o.,. lo :,,f..r/o
«rsit ^ _&r;nsc» ^o.roy!i
Jk>guil>^~a t VNO UVJIV
St oil bntiii .1* Iw nialolalHoa a»J ibo 
■liunat ervlil iinwyixl.
KiLlb—Tl.»t tho patHolic deroloU- 
nca» nod IrreatiinftbJe Mr*i«»of our M- 
le« eimcBi. obeyrb* Mjldim or eadon 
apUcltf lire »ajj and oiuiotaiuod lb« uoi
the boel cqui^'tirt- 
8o Uiol ii yba dtf-' f 
urelT^ qoukly end
r'any poiolin Sooll.ern 
i,ft.-im«,oroBlMO I’a 
iwrethal yoo fO “By
, .^•n^ .»<lrrrm<nwwf ^
MllYirlEleMSl!
:.'|s*ri>calar itilbrma'vion. 
- iwintf f«r-r «^y M'O 
'iiiTvoilroad CU1I. 
obtuln tbuiu. aod any 








as JM»T SECOJT0 »r, 
MAYSVILLE, kt.
lwl!lVkwv.K
it U XASTllAX. LL 
, N.r, On-ll>»H*e»‘>o-
ma siglle  Vj
iSCMir^
■H* ‘ 0  _»TVT —
Itag i) m r wi toe «t- 
u ly of Ihe repiiblie, .ball e»^ bo gral^ 
. (Jllj rrtueiuUivd aud boBOrelly «•
c piatfirrm oi yuur
tw frtaen «»••> baduhen 
IfcraVtti rf„ri.»«oty dv«yo<ii..rode «.y.:^k, •
tii^ nO 4« botobavklk. beer Bor- •* 
ae«'(l»A * l«lorr- '•Wbat do yoo 
•• i?" aabed a oeUbbor.
■I tbiiik niotb oJ him an a 




, u, ... I..A -» -
weiBo m  .look, ekWia I eta <L 
aril at gr«i;y
CB.EAP ADVEBTiaiitO
liV*^ III I'll- ,..i*fci.'. j ....
.Fare alr.-JI^'BtWr iwnt*. 
b- ' ^ I .1 ^a^Jn^o| ^ .
i
'w«rwb«»e in ibia paper will 
ibaed tbo prowedioga of ibo Coouiy 




will bo aeen tbal Boujaiaia A. riain 
red the unanitaojut
j; U. Kbolw. StfireU^.
Hob. llirace Grcvloy, Niw^i’ufk Ciij
I, «Mk, of fraternity aiiJ df Kwfwl^
!^«ii-doXire drOnwf]r*nt»-*f
^glorKeniteluin floBflili t»«Ba^g 
IV ihbir 'ti'iKicUeene and angrily i»aW
> > t.J
Ttodocod Ilttte*.
lb.t It — inal« «P
*’'**L'ATE BISK
•r- hr Laadlr.-*.-., wLi.U ai^U. nil .!
*1.1%o .SfltittAand bjsve..rv: l^^^'.'^'^.f^^t'TniiM-tm-wrt'eai.^ oi» 
Unofi  ̂Oa^-rfronw Xum- ] ju,!.. .. I l»p a.ia.ui.y, -
Sold by i and mmif ikaaLi.J .UWmi.tAat* aol-pnc 
i-.i...,. r»r ..1.





One Month For «148,





• B U IT A .H I A.
Axjo ^A-s^crY- aooiae, 
want. oaT*B*cuBAiw» 
CHlid »USE* TEA-8BT8.
' mer, E«i. baerecel inennatmo .a.
DStBioalioo of iU« Datnocruoy of Flem­
ing for fo, election to thoofflae of Sber- 
iJ. Mie ipeneenilon waa out of Ibv 
moat tuAoBiOM ibal bna ever a. 
aomUedS tbo county, and ihs boAl
B Ucra orcei rr^w- 
MO. GB^BUiVslifePLY.
Kow Yell*. Uay 2(Hh
Ornflrmni—1 have cboaei
bnowlodge vour lellcr qf^lbc----------------- •> s-i




I r ti Hii
lhai' Uro fKa al.all be tlo^ a»d 
, alroBglbVocd. 1<> vaio do Ibe whii- 
p.;r=. in t? panic, onio. vital becan« 
rooiodift lire vital nec.d« of lb« boBr, 
piMeak agaiust niaying and boliio® 
d.itWiLce iirrD no viao Ibeir iaferiom
antM>lBr»,anJ reoegaJM.andtbrt.atci  the ork 01 , ihcro »lib iiilacuy and ruin. 1 an. vo- 
i^ie'od lnalljfl,)«ullhal Iha American people ba
i.oaen nU to A. 
f lbc third rnet.
iirei tcanner. Tin nominatioti of .Mr. 
l*tnmoior-was not Ibe rcault of tbo 
UiB Wirt
»BliOB waa J*eci»'od I   j fl,) l t t h ve
______ ... wr grekt cong^and judge 1 ,Ueudy made your cau.e their own fol.
-I-.1..- ih,. -ort wMMiWurtd.aiid. t, Msoived Ibnl their breve bcerl* eoJ 
,botBam.o^^fow-.cU-];{rio,j’e/« eltall Wr It o,n W, uk
leir respL'isy h* fi^tn day '■
.pouuciatia uur u u ni v 





ple Ibat'Mr. riumi&cr uiual eorro Ibe
]mp1e ofPloningBDothertorm as high 
RbariEof the tooir'y. Mr. 1’. ia un-
ano m ai .ia . ibojoorunl- 
Uta indepeodeni of oHilm- pWouage 
■ad indiff.reut to tiro 3totl« W frtw««
"I —0 - —- - 
d-rnblodly obo of Ibo moat popul 
-■ ■ w mado
□rTiowcrr Tbu number aud tOiaraotcr 
- -1,‘BuporAa.ed,of tbceo uRCpaAtrnlnrd, . , 
unKlttiUvl onrrnriwe M»t'ia*y
I. .'.ay. Drug Store.
,.:M/s.-y far S^.—The aaie' 
,# Oo-o Mill and D-uUwy 
p'.,ietA tie 2Wvf.itr.e In-
r. 15ib eifborcUrloropubliab-
SM*VROJEO,ir*St
.nUR Sp’*"t t*-d ' »elrx tn.»t» rrrmrr 
lb. tigbl kr Ik:* -'.'•■'s’ kk. r ■••M..,; I- 




.UI.'I'V-' ti>a.ieAiiM-a Bix B'.tt







iik. M.U1.HJ, all eidkk 
Tnirie itrsff*^frTHtrr>-e«i
WITH
..... m ^ tonnly ntid bus
people oneul tUa b. t ofli iers that the. 
L-rtwaw bu etw bH I'-o. yttn ago 
-• loi’y .Vriair over Ihe
_-at pdpnar BudicaJ
upu. in th'k! laitli. Mid en.il 'l-e
Knet UitawJ'sutdmtr that H elertod 9 
ahill bo li.v l’r«idc»t n.il of a parly 
but of lU whi le i-o|de. 1 nvcopl ycul 
nomlnalioe io the cfa«'U-t>t Iru-l that 
Ibe maieciol cur tcUiilrMi.cn. Norlli
arid Sonth. are eagor'to daep banot 
kho biiio ly chasm whi* hai loo 
rgfUiiig tliul they
at Uil'ciunatl oaa roft-Ki-i* iu> ..-..-i— uavo own iii...i.i» in tbo joyful 
.publit BJ-prorC. ond heoo bwiod by a ,..i„u«iie.a lb»l Umy are and iiiiisl










na ct II.riliM Aj V I.L K
I cn, Uiacy mu
r aru .nd ail
• I lie old 6-n.
lb.e iBOVOiieat which feurf caj r.«^ou I ,ug J, v: 
C i l b eceived the alampof i,» bee ■
. .. __ M L____ k.|l s
,ii.r i-i.inii ss.ii.t li  mi
lutbodia.
.MuergOOlGia bij^;^
M epnn biui a» 8hcriffi4»*^
ad Ulom aU in s bu*:r.«®.pm. >—me*, 
jnd to .M|^ OBlir* Aul»i«t:lrvD ot the
gcr ol a bcitor -------^ — - i forthJiT the RcptJhiio. j
' r,,ra Ibla Bpprecoi
■aeapcolBlIycvtOiiiuvciiiraT lo inyeelf 
M*«cD w thochiiulr.'iUsind jiMil’yd- 
*at«ffledg...i:o»{o,wilb,wbo« name






1 ............c Hon Curl Sebnra. prej
ifn.T,..'. lirv.ruj r..» I ,;.
rr.-J .-111 .\iil,in.:T»a Ic-U V..y ^ __
flat 1. IM. eranU SprclS. L.r D?.pc,i.i.- 
t.ili;,..; .I-Tklinc- rmil'oe pi''f'"c 
r. L.,i..:lii- .ir.iirLl tL-v ' .U T~fi»"i » L--I- 
, S.;i...r Vk-n II"
|i.,. ( h.mUMt. .i„nli... ■ifi--' v’.lk-' >P'--
WiU f, .l,Kh p.l i-i" irtc fc.. 1—a a...c"l.
.-I I-.lt..rt> .s.l .•.U.r,lit..a.;i
iK.r..;- S v; by all I’ri.gCl.lv ____
1 Clietip Pama! Tree Honw* t
I t.Mi-'N I'AClItC R-ULllo-tB.
l3.00U,On0.hCREH.
’ll,000,ttOO*Acre* ta SefcrtAalLis. 
«9tt«*T rt-'t-W VALAM*
r,.Ml|.l.> Hi' 'n!!' Wl'.T,sot» roll 04i.«r
............
].->a bif w lu* IS cw iA B> e?ee wam."—






! No. 86 last Seoosd ittoeW 
I Mixj mv^UU*,
Wlfi&HWATCH2§a
1 li. noVl. Mi... Uul l?»..-.bUi.Ja moefc .,11. n rj.,1 Ha a.-  lU
helH Cold Mil! ruled Koetl?.
tf I'bl'M-lt ^ ,LiyillU.'A2l





la. (,aaa IikkfkmMEii-'Mil umiumfu. 
Tilt: BAST t'X ir/'i.V Ml* CKjt-u.MlS 
kUkrr£tUlir4 U i luanlrtd H iW kltn.
.y«» / laKi fc. IVUaarraa/ L»U.
....
....c.; Ji avlrj 'ri-iiial.
teUsUcUus burulrod btCo Omr*».
Pianos 1 Pianos
n>aa. ha ’̂b aa4 Iiaa'i-k. i.
w^ kr'o^ U> tto: 
L require any word of common
. n«
^vluilonswlitpb
fere knoiro |» [^. Hit a*t»o.iWa mar.-1 yobWab tf
I ■‘nrraanrBjiprofslod by Iba pooplo—be 
. i< Urn man lor kbe pusilioB t« wbiob 
the pa»pU>are i.'.iaiBaiei btm tod 
they will e!«rbi* la Au|9«». With
‘b«
. atooa ...- Woni<.nk too-
tont'ousaiid bygone fotals. embodies 
■ . fii and fetv w ords >i.c need* and —-
To (jU !krrh>>4 Ofieer.
,t Idle Gfu.y.. JMII- 11.^ 'XIOTW^IOIII It 3,
' V- Cfoiio.-----
niBfairmuSn
nf I'U g.'-»i Oi
ip t l o ic aau o uovua uu,.
(omiacd u foKowt'
Wfuv eokoakaswo we |««oyo u. —
feST •urncrt 4u»d'bcariy aoppurt. We 
•bd* esdsdror by all boaorabla Jfeoaiw 
l«(»ak»He«ayrfvljr M largo a# poMi-
Me: Let<baHca<"T«*»f»'-A‘‘‘>«'4y 
aae lo i»»bafiliey do,lb«r du^. Lei 
the wai^vnd ba ‘TUmiMr and vi» 
icry.’
Men ef lAf .—
^n's CoauMudr 
Ai a mealing of a nomber of ibe ol 
Beureofaen. Morffan-i old eommaad 
is the eiiy ol FranlUori, May U o 
' cd U) raiaa not 
iAXan tor the
Tiiir_ilHU.'j«llllOiiH«ll“ HU
franeb.'s- wLiob haw b*K
t^gh oar bloody 
i^t and .ball b« gi»raMU»d. laalo 
talned, cnjej'ud «4 J«^Wd <>»«'■•
 ̂T<K»rhcat. MUhiby ud Btrt-
Jernw^ for Grant agatasl Creeloy. 
n«iilT*»il«o «*«• ohl JJ»B ‘pecriny
tboaolbV: it
purpono ofonciing a in"...-.—------- --
bit rcMtne.BBd I,a.cbairroan olaald!
xmre-
i acquired
Jictond-All Iho puliVhp^ PfA* “0* 
ramibiaea ibai Uro been b»l U..'oi»li 
vubioa tliuuld ted mutt d.v
gw The I>ftliri*L» CoauntftLA *ayi 
that Grout %! Barlau woBid ewoap 
tbo eookilry Ilka a tornrfdo. We admli 
tlMj would they be oljcXd
___ ________ -lio io KO Diuaca.1
jwomWtoT^^d nod nwwiablbl^ 
ao tlisAkCoufurll
,DdI*.|. I M I „ „i. s,„. u,„.. Sj
Vita emeie , oou «  »■ vuM...— —-------
Doutiog, wa* mstwaod lo Uke aneb _ 
atspa M might be BciM!a»ary.to eoootn ■ 
lieh lb« pwpoeed btyga^
lUviiot Jooo all Ib my power to 
.............................- e* «f mild imak'e rUiX'Maful t— ,
■naoling,feod baviug failed W '
required anin of mon y.l do n. -----------
tbia nUieo, requMtiug the •nrviviug
ofiacreaud av!»tod mco ofaald mid* 
jnaad to m«M ia eoneeaticB in ih'c oil; 
of iVanWorlon Tboraday, tlio -dUlk
''TB*»S.-«-teurth ckrt la Uai. .n.l
l«i.r,<v in »I4. leri^rwerd
si.«.SSnTlL
Hu'Yuibli^v'
im lu OApUil ■ [uivmU tiv
I m lb* v.t i.t m:. f-f 
■ urruil hsi b**a Ut. Ik 
sx VutkS.d.u
N ,i!" *’^ja>t‘puTA tlr*'
olilf.ioi idSui.u Vsil* dee
t,ooo>
l>^ fekA*>d Oterr Talunblc
BLT y Tiin; best. 






r j^-Dr. UavU," ecoligfd Badieal. 
etBauBgion, baaBDBooBoed bimadfae 
• Cfelkdl^ tO^oMTof Fayello eouB 
.Yy,BodTak«i Iba elu 
:e faim the^_____________ Hump. 'The whitettkdieale giro bi  the cold aboaldcr. *1
anal 4i«i Hm dort t̂'tayi that lb# col 
. ' I.___:.i. eni.lteored people, who lurniib Ihor SfUi^f 
udieal ' 'li . l iiu tou  u.*..»'«.•the iidie l voire, will nol lubmil to b. 
■^pveflookcJ ia thodivisinn of U»e ej^il. 
•Tfe ofidate-AA/ loilP*—Frankfort Jeo- 
^ ' maa..., t _•l. * *• ' A
: *«*-f .,artf:STA7ii. •I." I'"
lAlefy boco wnnocicd wilh flie O^r-
rtr -and SeporUr, baa bocouje Blale 
,g,M fc, lUeeeal lor me ■ rrer .. -------
^i^-«*ar-^h'ree joKBaU arc 
" teiiel \jy ^K®**** B“P«*»loodctii of
" Tubiie Inttratiions. and ar* organa of
the Masons khd Odd Follows. Capi. 
r.rri. will make a iuoat cfflcioBl can
vaaaer.—rn-iuea.
the broad basis of uuivefSal amacety; 
aod impartikd anffrage. ^
Third—That .ni'jccMa ottf eofoma- 
oonsGWlioual obligaiion lo mai^in 
equal rigUu as tUite.-i.. oor. policy 
should aim at locol eolf auveromenl and 
not aiceutreliaaliou ; tbal lU civilua 
Iborilyehould Us.opruineofrr Ibe niii-
tUry i Ibet the writ ol babeaa corpus
•hoahl be aeatuily-upbeUl aa thejulfe
^rJ of fretkdfem, ldMr*b«i
indivMnal clUaoo efeonU la.^‘y the Ur 
goat liberty ccusisloni wi h poOne oY- 
der, unJ U.al there sbaU e uo Frie^ 
aupervikMon of the tokeei>e>gg»r 
several Slatce and mnay^RMP^
that each eball be left frM 
Dtflerighuand promolo £ w4l-beini 
of it* inbabitaaU by aueb, mcane sa the 
. ... ..i-i.l f.m,. iv.vnl* shuil i>ro-
•Wl'ick Vatea, of lUinoU. is for 
' Oranl without any menial rceervsiion, 
though wilb luBiiy -liia-ups. He wu« 
red the oibcr day b>' ao enteriutcrviow u m  iu  u» »“ -........
prising reporter, and la lUe inUrval ol 






-------------I . ‘ A" — — ' •“
Vhy (hie) ihould'nl or be? 
nli^f 1
meeu-for tile purpose of laking 
sell uejion as may bp .aasoresry lo 
, tbs parpbre trf our fcrmar. 
J o«pstd«»stu
■ti Sk f itta i  #BT
THE ) Csd'tlSitba Fcrurjnuth sot InmUkjtiW ii
iUtROBlBffi. dx
.» «liAHiTk va<4' *■■ ►'ll—1-‘






r.r I., uni-A.J I I. I ,i.u-lKsir. ai'.l liiui»tr...»Bie*ni bte'!**
l.-r, .l.frc'x; It-.f I' -.I'' " - I Ui. J...rA> ,/» WASy. Psf V>b'e
rv uJJtxn; •
.qew >fei eT^fesri ft(i  ̂of Ootsbie ,,
Heed Cablaet OmtM.
SI n*4.u:ij. SS'J ii.-» rmi.-.Jsrtkftrierl.iftT;,- abS-i-iiz:-------------
FAjaiHP®* gAlE!
':~oIb- Mss-a ant ftMidin Ur
l:f.-tT.e*-l ln.« *--------------
ls,'iM'.-. l-r lT.sBif»-lorf iJ." f'.i<i|-»nj 
sff rii 1.1. ! s „ii4*rt»Lf I* •■.•D sk j.-i,
u*..i i ---------- • -J ■ .
i'T
1 HAVE A PfVRM FOB SALE, ’ 
in and siljainlDg ibc tmmtfTiUoti,m 
KlcDiiBR .couatv, Ibnoerly owned by 
Dr. Ai!«n,l*ut ufUUi Lj' Jw-T. D«r-
ing, eooUiuing^
ft Wmb rnK-ptseW. ISI*.
nieetiog, sad
;ere as may be broogt>l before them i
J#.cerolylraslUi«ttlrt>regomg«all ^ 
will reeetwe a b«*rty and eordiul re- - 
spooaeftom each and ever/ survivor ' 
of the eoBiinaiul of the IsU Goa. Mor,.
•a in iba ^taia.
U. HOWARD eMWlIiOl'a.
TM>lt»iniY, •
Psifers thronghoul, the .BURe will
please copy the XoreKDing. .•
|*fla.,i^* lurscfiiTri roe*iTea Mtwtea
I ^^PciT>ui. lnt?:.be».Jiriri-
<Il i-trs‘*d Cslsliigv*, Si .1 Tn
l!i*l L'lM'llsf s Jb I-I'II.L.II.I ' ' IV /’ •. ,..
TIUI'-.U.AHP M-. • ’i t
ntssaw A ffHfeBttfe traiiu «
Hiaibs SHIRS. —.wiiea enmisiv..!
iiousii:.
ruBikinu • r<kSf t.b id-niUBB
Os.hLETpfd CC*R3ET
eMluken ropiM list «f prskulsms,
MASOJf l*AttKr«,.fib«ait. 
rintlvhie sctiiwofedstlsre. fe*q,^.J un- 
.for new lusiisgi-nn-sl. '
ShMp ft EichaidMB, PreprWtoM.
Tli. «ir..i,sit»oril«ln.i*'.lin :l-ubht i- *-
8sti.tn:li<kn r'swn'tv'd. spril 11
I One A eren.
It iMimi ol llie Boat bwotilid »t- 
•l!tl'll^ ill Uiirt county. Very »tdl.
ir.j.iimii. uiUi plculy of good'ftnit
.i ..-i,i;v ow wikiilig 
niil,pW.-M ndl on or addwe* tbe o#.. 
dersigned gt Poplar PUine, FUaning 
county. Ky.
■" ^ TDIlOnORE fibua. 
PopUr PlaiiM, OcC 12-tC 
■^dopeRrg
©wipeLs:^
nla tt e * n* «-
judgaiocjkt of Hi own l-caple ahull pro-
'“''£rlb-Tbcre aba'll li a real gad
aauwf*. —r'®
od most have tiJnrue merit, ,c. 
UrgoadvcrtWtkg willl evenloally do
!S;'end It is inJispen... 








*nU ifall, rh*.^- Aft I II Bife II
W0BCE8TEB 8K1BTC0.
Usmlfstl.ilclf, 'Vuc-Hsr. Mm»;i
‘ romBLi m.i wimiss
B4.0 ®«0 «TS »100
Good. Durable and C^jv 
Sfelppcd Bond, for I/rp.
.i,..| for ,»r -LEiTHEtsmise ran
‘T ’all  ................ .. - '  ------------ 1——<• -f *•—3-nr*•The »«./ur.N^ e« 
t’.-ij'i-r lirr *.* irerij.^ r u w.*». 1}*V.a
.uotree-'nRnoeAp prer^il, 
fHc-ri.-fia fte h-artevtlhe
rr.ily intirh/Cie .inj A'lufie/ta 
I'iSy sAenld .flaJ U ptare fS ei-erp 
,,-e Uter,y."-Man«.H-te(tof.
« ns v—• .
■ball be ebloWed Iroo the main temp 
utioT. to use bis i«wcr aolSsbly, by a 
role iueaorably forbidding andprecln-
ibonlo llikc? llcsurod cr Un- nusingof ravenoa.
Abai ILnre have nijolhar ,^^tar bf lairiff or'otbtt
II, freed Uie called r^^gniaed as ibc people
? ( ary iweoUnn m 
plskae) Hip. b'P. <1’l te “>lh "T-
-•Lsaare, (qSrtly) lu»l.-.rkMa.Sgt*ob
,«kO„ ------------------------------ -------------
: be ecognis s' immedl- 
stb boiiness. to be ehapod aaddireclml 
by them ibroagb tbei* r>preft“»tl»t» 
in Congress, whoso-wetite tberoon tbe 
Prosident mnstiioilber overrule by bis
...------------prasumalo
■ontboeo.
e Tcrvisins —.1 -
tBore harm Uiaa'jood. If yv» bn'^o
ufiTtl in* wblcb ypfe knowTe be goed. 
jJxe.’tiJC U Ikefiatglilg. ted yoo wilt U 
„re tq,teOcebd;.r 111. roSD 
Iraiee vl. fm people wOl aouu dkKOvdr
i!f the policy of the Bceliwoto* 
BecTa, wbicb rona to three great ra- 
ctoae in lbs West; IsU Jo Omaha
eoobeaing with ibo greUTaaiflqBoatta. 
2d, To Liteoipi eapilnl of Sebrae-
o^ tbo Plutlo. fill«d witb K. ’R. Innde 
and bomestcadi. 5M. To 81. #oa®h. 
KansasGiiy and all Knws p-rfobL"
I l»»p*'.sklly ,«m*tl*"lbey s» tbSfc
Bottlllifle Hat &
I. W.CH&PMAR • CO- Madtian. Ind., 
«-6r,su foncinub'LAiL'ite
BEW. '*




Ui nsss B tseuksr Muiuca ui uis 
lsl»sj»b«r**dyti'lisj Ti«lks W*— -
hs( pries b msA (ov sly «f ts* s1««Vanlch 
.0.,
It I. pr*l.nr.d.re,,_r«ly U cur.7 -! ^ - ibri lit- BS»s'» ri’.- ►me(bLter.. 0^.17^
^KE*p 8|9»f8TAK;«i.T ojrnAito a _____________ _____
Vuii Stock of Goods DUDLEY HOUSE
._A f iuslla 
, mtifl»ofBti;eEb
kw.\T« rant DiAwso




^ ■ lll-nt'linR the dclegfilct t<
k-cli y and Fi'ons.'
tbo beet Wii^ flusaloa^^kpletiaUUy.tnd^s. bbTffluaal«aB.dB Miller pa 1 -N otib  ̂—
|lttHi*Ai "I A.”-.— e
who agree wiUi biis 
Bga ihoao who do not 
Si*tb-Thav the pnblis lapib mual
UkO D«V UTiOgre* UM——
plitfcrm and cqapler, and As safs^^y
»irT)ralrt./to preTsat «»> .•«»•
^ . • . - —vu-q slsft tisnncikii
iwisg if .**» i«vss. - q—a®___________ ‘P»"’ -




*Rl 1 alii ®iiiaart tin. Sans, ssd bens le t».
.11. A- -...I- Al. •—r.«.ftl,.n AI.H ...llflM®
|v>s.-saa s*-mM^.■‘•Lsaiir*
il i„. I...V w.,fV f..ri,. ll..Bass*ih,si:.l.*. 
I:*.,-.-, I.<» uil nii<k.i.M> fiA® U
8T,A..-isco., reisAM i-KUi.yr.fivi ’̂i^'^_
Jj.
'^^RABE fHlNCK MR ISCNTSf
Afsnts, as vill p^v rou t*o p*r a*sk <1 
: >-k !i >SU JsiU rl.gns.sUtl USMSX <k«CA k'
iiylhica larsUbrn >nU *Rt«*M Ail
(Irim ‘i.A.EAXid
i 
sbUee rstsb bs rspotsAluB sud^ou^w^^
<b> . j »u> |*U. rt- 
.... -._.EAiAA.CU,«.'lisf%nis, llieb
iistHpi Addmu Ur. Bvsspsrts A U• tii . i 
clr.oilt, fILb.
.ornte- 
n for tav 
t^^Ciu-









III. tv,p*u»sd«. • >.TU. Iftn®
Bife^OBfe «BA eiv




PoBJiBin Ey«»t Tne«.t.*» Mokaiso, 
9T C, «t. ASBTOir.
•Jt <!■<» 1 TMf. umuiiT » mmt 
Vlfu RfcljA V ~H AY~ ,T7...JU. IB72-
sBicoeRATio pomranTiQX
' ' o«r AutJi*<^lMd AsmU."'
The fuUawh.5 irt
-JW u .«Bl> fat lb- IU»i<« »«T,
__- meoting pt tb« Domocncf of
FlamiRK Coddij^ held bi llie Coon 
flotiso In PtcmluRBborgOB Upodo; cho 
nih day of May 16t2; Dr. K, Lo«*i., 
«M rallod U) tliO'Chaio and CliBrloB>'li, 
JolioBuii Scoselary.
Tlio cbairmau atakd- ti>« objcut nf 
tht maeling lo bd ibe iionMoiilioo of a 
aaodldalo^rortioSlieriffalliyorFIomlnfr 
Oouiily, Mia alao Uio appo^maal of 





. »0- AM «0* rn»f>.’rH/' i.i.vrftd la fhU
1 ror 10 a  t« »iniri
-bO 10 rrc-l)>t fur •ubicriytiun, A.
a par/in ea- ieo '-"- ■» i»—
I ^ pepa-mnrkei ■t-Ufmr9ui'K^lll>trftarytd
' farHiUmfllidil lf,n itn-i-vUUktd. A'o
ra fKtt tmt iaeayv rwi - MIC n an  ■ "vn
- •'■»AXLaoAii: vro.
iriUKlAliLC
M TAitri O'.iaa So«i*
tht \ rv;-- ^II:
tJtV.V
i3'
-s=rm‘'fy;v g-; m rls?
Wa TlalUd a few Uaye ago the place 1 
aalected by Hr. Darnailior the balding•VSOOwU UJi AT HB ilWllUl lUCUl
oT Ibo Flenlag, Umod and Loeria 
ty fair. Tlic groonda.are in a beauli 
fut poplar gniTo'ou lb* fai.in ot Ur 
Dawnil OB Ut« UayarHIo aBd Ul. Car 
inolpi^ U^r llio latUir plan* wul *d 
jahO«ilA«lw-*—----------------
*-«l-(|- mo *v
be bans id Prauktorr DO the )Otb of 
JaneBaxl.
Oo raoU«B ofj. V. Alenodar, Ban^ 
A. Pluntniar «a* deolarod lb> nemiuec 
ol the Demacratii; Parly for Hlieriff. at 
Uieen«uiii| Augiuiploi'Uoii, by acoU- 
tuatiuB.
, 7lie cbair appiioUd J. M.*AleB*o- 
dar, £!ij*1i Tliuiaat and H. B. IVibya*. 
a commitle* to iuform Ur. Pluintnor ol 
; liit somimtion. vbich cDravIttM 'Mon 
raunad wilb  ̂iiominM. aha, 
ilcrni hit (liaiiki lo^^bf i-itialing und
winn  ̂<HS ni»n»»«vin~
Darnall. Ifia and aerruund-
ing* arv tk* bnV tbat ire kno«.or la the ,E 
Slate and ^lito woipMod »U'. 
baiidaoinaalb'tbti we koow of anywhara.u nu ouMB^ mv auu wi nu  nwiv  ,
Orual preparation* are Iwuig mode for 
tbo arevliou of tlie aaipbllWtr*. (lural 
ball, ladie* eoUago, boolba. Ujtbli-a, lU..
aeiepled lh» lioimuaiK/u la a rvamny 
*;i«cli Whieb .liLiwdjgraal apiilaa**.', 
Oo moikiD Um Aiiaif re^aealcd l^l 
e^ pnciuol delagBlioo TrtxniTd !•*» * 
un* ol ill diamVcrato act in a con
ia compliance the follow- 
re btoded Ui f^e Seorulaing oamea 
'lliiWboro—P. B. Pan.; «>orbamr
A Plr-ni^Uj«ffi«e*ed^_______
.V«r Oa4* ll**
AVyTrnii —n-Virlal of Jbbo J, Kay
-John A- Daaghariy, Eliaaeill*- 
irlyi Poplar PUlua—Alex Hart; 
TilUin ElijuU TbuuTh*.. JJV Oarmel- 
B. 11. Uaro; Fle.ulugabarg-Cha': 
•*1, Flomiiig ; which etmmlllec repari 
od the folh/wlag Jiaiued gooUoman ri 
Dulccaica lolho SlaUcosrctUoo
mL-n:i«.V*bBrg—C- H. AaLtoB. J*'.
E. Eoutb. Jiihi
.% Uonda-v
a aad Anyf/e l» tbe riiif 
Job a 3iv» Hat.
'Cai«rc4- Abji h*T« made their ai- 
imarauce la iWi* IViutr#
paut.
Va-.., uuV.rcnl Ceil
let tor of iutwtv J lUreuao in anolher_!___
Peem—Til* Wtniilui liule poviu by 
"Ft/l'y'’ nih rateireBpluivliiour coi 
it neal U.W*.
e..ll on. ii.i.. 
ni l la a Mil)-v..:.- l-n-.i f-r c-.l} .-n.-ll
B>AJS OKoirjIDB. n aipl in th« iprl.g
an. oTeirtuetad Irolti. 
f«ubkn ihc forui wiH





* *i-^anLir» Utjp^,jnt*9u Ca. Aja 
■9. iBh. S^S. 187A.
-41V Boehai. Soed Pulaloea 
reach Ulo«*...<.




A taw mill i* uew-gl oo ilia prern* 
lau^ gi (ting out lhaH<^r tor the por- 
poa« wnile a Lrg* amnburof band* nr*il p nd*-., 
at vprh- aeUiiig IboBdatioD* for tbe 
btiildiiiOi aod ollicrwiao imploring the 
groaode. It la exprclcd |bol, Hi? am- 
pbilbeqitM will bo compiuted. ip iottr ur
dan WBAfca.- UjrniewdtjaeaeirelwittJ 
fact in dlacaoCkr. The buildiugi will 
tie ut tS- meat modorn atyta and b* 
- - abia of •accOBimodaUBg *—
Ibt'dew.iiodfarijj 
eii^i it U* tnheii 
tWnj, totl^oi.lj ,̂ 
(.media, lm;»o«A,.
t Ml *.leBit<e 
< (isu to the plmeli'. 
1 tUndllyuicow-leg 
.Ml of nil cuitroc.- 
: ted other
Smi*

















haealrMOyieen donaTEltt u» yet b«; •
aaofl'gh lo allow a* 
hi«r»n:
J giae Buylhing
kecpooi' rraderu po--------------- ....
progroeaen. Moxt PriOpy (lo-njorr®*)ua jioav i- i*n ..v-i,.vi(M-,i
-I------H-J of (baUiocUirjr art^-babaU
^ wbk% lima B'ptogramtae wllKlte 







■Ck- ■0 O' B Si---------r------------■' eEK-rorB-wui-q qooD'.
a 6X0^ lor Ibo ■
iai Ol u  csiiiuiwou.
In our riait to ibe ground- w* moat 
ai knuwicdge oureclva* indebud to Ur
D^riall.Uio gc-i—-........ . n
tlii* enterpriee
... Bfighl. — 
|,yoii» I'cnul* Bidt. U B Uobya*. 
Wm..S Bona, A. K. Cole. B. W. An- 
dm - VV.T. J. K-.Tin; TiUoo-E. A 
KVi-ii-on, Ui.r.haU iUCuin. dm. C. 
y, C. Z DeU-y; !‘.i|ila»-Wama—
Iinik Bpwa binieelf Of making ua 
,int« withith bin dc«igni jtiid^r
_____ oW-fiitbioued IvoBtocky **o*P*-
inhty Uwlowod upon ua at hi* beauli-
maley. C 
r. t L g - -gBB, l*i-. Ih r. ^luael.'Thcc 
TSPl Hurl. Jerry tilery i Uill.boro—
g. U D-fU.O'P Unxey.HifataJanc*. 
j:;i .* Unrkwrll; tVulrovillo-Tbo*. Ujdii BWfii i.iuirf«iMii— ...w —
Caywoo'.Tho. CUrk.Juo S A.Cord. 
Bl»ar.li«-J'" J.O'Ba •
UOB, Wiu Wi ll.. John y. brh : Phrif 
burBe-J'ihii Kcwcboib, J. P- Bintjo 
Doc P#rt.r. ilgr-h Unrat; Mi. l>rmel 
—Chat. U»r.b»ll, All- Norwood, Q. A 
UUy.r».u, Cbim. Nu.li,; Uaao a—\Y
tr Hie gr.at plcMiUM ho
Aiiw* 






i TVow <3e>«U Mtore.
• “1
VVe aball bare occaah 
ivnk ut Mr- Dnrxnli’lul reeidcnco I ervallcr lu
Ja^pertinU SaqriMf -y/xriifw^n^Hr. 
Jno. T. Wall, of tliidlpliwe PurfortneJ u 






'PliB arrival '< 
ya»4.ror the m 
und furtkopi'C 
fqliuw. .
very diavo}t opr uli
etUra.Aueiutla.Sii
Go ta til* Filly trnl nturo nod buy 
yen a Ktar ii ce » ~..vj„. _ „w pair idTilly el«iii-h4i*
_ JAa* Saif—Mr. Jarry UHl had on 
i«»hlbwiua laM M .aduy a rory fim- 
" UlbWoHaaraeW a*d wmgbV iTTS
fM4be«w*u< idurt'utB.
B Pr»«'y nl A. B P 
piurc;, pillpraacb al FlamUgirfterga^narcf ,.1.^.. .̂. .
gr. Ihc \ei\ Subbatli el Jve at 
ytulocll A "
Oa tnolion ol jM*' Teagar.-Ito 
abovo^atneduivcd ITtat the il o^atn  gco^- 
■».B b. aod they are he eby appmtj^
dclegalae to rcproM'Jil i« Dcinoe.ralk
|iarly of ll><. County ii the Slate Con- 
reat 'iQ lu bebelJiii thAoity of Prank 
£..ri ou Mm tSlh day •*( J an* 1872. . 
•SbeCt...........................................
_______ g . a fr ni of tbia voanly
ea dual Tucod  i* di-K-rviiig ol
uvlico at oar 'anda. Un. Sanford haa 
been' »uffuci-.ig |jr .omo itmo with a 
cataract lu one «ya which rendered ber 
luuU', btttiil in ihaWfg»P'«*'j M 
rt'.lvd Dr. Wall npdfated upon her eye 
with the moat aali.fuctury rcui'-.- Tlic 
patient it B9W doing wrll. aod the 
loraGonof tliu eye JponioataU qI — 
tal bliiidniwa to eight afiio ii tj 
the operatiao-rondcrod alioct cartaiu 
D.-. Wall bat for a nambor of year* ifu 





















Syiups, Vikli. Soapa. Staidt. OAt 
dlei, Soda. SpicM. 









And' everrtbiDg *lao nrior. the Inti.*!
aiyk-c. 'IIi« aaM/ciiucBtof 
Shlrta. Diawan. lock*, OoUarB.
JMerahirt*.
.1, J/pew arol A’cwwrif —Thia imporlant
'-^BPtereaa* occupied Hi* aUriiUjn ol
' pbe LewU Cin-u.l Court lu»l wc-U It 
rteulliNl in aliung jury.
Cbl«f». 4Y«« -Pf'Wlij-i 
Ar mBO wa.la to^n leal M-oi . ,
enMiBglu llu>-(o im Ibo back alretcb
eppoiated Ui.^ U. B- J**
Kflmith, J bC.,A'!«»aeder, C. U. Aah 
ten,and tfm D Jirao.. a tommiuei 
lorepiri ftot ■
they afUr-coii.akAlutii r.'|.arl«d W 
allowing which WiM nJujititd qb«>» 
u'.n.Iy via.
Heiofred, ThakwB have implicit eon 
Gdeno ta'lhe mirgriiy and wiwlom ,qf 
llie Halioaid Doni.n.nitio Gwiaeulio.. 
which will aMwiiible in Jlalumot
July next, aqdwrp are willing t«
If.ind^' “*c- ovof till
waver tiwmp y-ar parlfier. ni-o." 
fftead Dave Hall faiupcd it ViUi e
d^ar BdU
i/urrwpe'■ Z-iVenew-Tji* fullowi(ig 
marcia^ heaua*. wrro iaam-d ftotn the
Jq'ma'aClaeke^iml'*'* "‘Vih. *'•- 
Ihorai. M. C-iV •B H. <‘-iw. »"J '‘*™h k-“h.a-n.
XnJtrmn. -a* Wiiidi. U. U.try.
.V.ir Pap«-.-The Uuntiagion Aifut 
it the naae of 
) A—*ad at I 
' Th,*l valarae dui
r* new Demosravm pq^r
It Jluntiogton \Y««t 
mbcimlx '
>. Pika^iltnaa. Coh Sam  a editor. The 
^rdt oamber i. bclorc uaand v® w®> 
com* it'amoDg ourexebaage*.
Own.—Mr liciio' Bart ha* laid w 
our uUa qoii# a corioaiiy iu the way 
el aum. Tho »*mp1e beToro u* ia a 
>Ulk eonUiuing four di.tioct brauclie*. 
ticb branch cociuioing a !»rgoiivuwu——",, - .T-r
Bora. It wa* grown ia.lyear
Higr Mr dnn Jt Alexander of
sMaeoMry aoW a few to*
Mr.Wm Kiwi, of “l"
mne at t ii  Hf Uoaiedipi 





■ If'. CI...W ......I.r. .a WMmmr»rii il«-wn. ii-*^«r.r>l.dtOrut-.ill,p_e




<t.-«a*ogu| Mia -hi— •- >— -, >
Ijon far natATMta a* b-mn ramar lf
,i;, mdnk. i«i*.a
i... a;;h
' • ”■> the mnrhi't. cloerd (C
partof 'Utamqfry {
aikTV vww —
b.indacea to almo.t iwrloct algj^. M 
can? It therein™ too any go-i^-aao 
far the greut Maiiin ihet 
oarciHf«oi “> afSivlnu oir gu,“S •” 
Cb.c-infitti aOd oUiur Urge plain-* and 
paying cnnrinou*'price* far medical 
alUailiiiB whci} Ihamjicraiinu can be fi 
.kitliully i-rfarmed ql hwnjc »«d wiHi 
..............—'• -1 auJ at iwrtainly greul-
____mnrhi-t. cloecd (C
j light tq bi-evy 
. I celiial‘cixtiM among «>•**' 
far going- t.i
- J Tacks.
.. AU klM* iKtoks, Asm BatdAett, 
-—ta~.------ i. Oral>06««.& U*t
And avttf thing iu the way fit 
GEKlLAMtK'S • 
l<'*itrnlibliins: O-oodiii 
la iDMl omplel'i ip aveiy.ptrtinler, Be 
will be »il\at iK- -inalh-M |■Mfibb-|m>f;l■ 
Tfawu Rlabfag^U. ualfto Order will linn 
Im** unwl l̂ fbo Uwl ttuAmdn, eiq, t^a
iinoM article* of ‘ ‘ •








Apii! iMfera. i(, .
Pi Sublet (it*-' • ‘ e«
UlMA.tSl M , V
■HJ DtSl’pmiJt liT :
uwa bi’j«J*.vm:>u»»'-:ni y.'hi. nr^uea^




, iQek% ^eut •ai
y TfifellftAitta.
*1/ j*p4 ChAtoToBipo :
J.J \t ci . ' De*.tWve«
DRUG EMPORIUM ■ rlgi-i' n •' *' -** •Tt.TTi-nlm. m i-m
ie*.i, a u -"V v........e —
tinxly ahiife ^ ’»• iuHoo, wbat- 
l,Bl may b*. and that the pda
by (hi* meetiog go to
the StalO Cipiyeuliuu « Fraokfart 
iu.irwcled a. lo what Coa9* fbt^kall 
uke iq ih*f UuDsciiiUk- 
. HpoB motion Ifa-oivcd—Thai the 
prownadiog* w »b^ «*«li?» bAaMSlf 
li.beddB ‘he pieiuitg.bti«Bl>a«iOcral. 
Carlide Uorcuf/, UayeviHo Iwgle *"<• 
May,Til!* «l4 Frqulflart yeo-
'“ytieiw being ne father buiUee* be- 
(i)To tho ipoeliB^ it Ihea adjowDed
• B LOGAN. Cb-
C»*a. £ JoBStos, Scey
ly ^ cool. Wo would adviao all 
tOilclcd iiUi dtaeiMn.af the vy e w call 
bn'Dr. >i'*ir*eli*a«d ‘UM he nan *>0
fhejEfoa'd
jN-.^faduiy •dUNuiv*;* l|:i{r Bo 
.uwative thab*4in ^
-------  - - Jlle
tuuopeUBda iy>* biilclier-»l>up, 
tVaior e--tfvl. ia Urn .hop roeei.ily c
TiU £ocuifr.—During Ih* peat fav 
(Uya tbu lucaaU bare cnado tbeU ap 
pciraiico ia tlurolog force in M>i* 
vicinity. Tboy are eald to b* meoh 
drot'dejaevoa year loouat*. aod. unl«*
i';« Uu:<■^•r JJAnp—iL If.
\V1w 0dm n«
.priii^.purKVli-n-----
l.l<-1,1 rumnivr boiUh 
fM<t.lh.lncviul4«M.
' ro.lu*4.nd).I.t.x' 
1.c« •*pHog mrJfa. 
.. re mill, w.iwto kep 
liunaj thf nimxutr.
■ lalaefi Shat - 
; 1, twt-ili'e*;
Lljia' alum »o warreav w 
Hi.lic-«r. •B'l will not rurtArdani.gir 




your natrc»(*. . . - •
AKDBBWk A fROrnSf^
Aptil t'-*f -
“ii I-J> T©C li-i?
t ie Bufc l, in —
jpied by l-niah l)«ot. Ho will keep 
,tly ua baud freab beef, mutlun
lUkWM.af*hi
:-»-*-***••*■■«* a Vra^ior. ■‘-
4c,* and re»i>cutfolly aolicil* a portieu 
uflhn pabjic pawou^
awU qrchardtaro watched aod guard- 
Sell
0»nTTA»'*’.
M llh in>l. at hi< hum* ia Ft-mlne 
of foniumplioM Uani-)* MuMWtaT,
u,... ->n uf tv. H- 4 A- K. Skockkv, aged
l*7mn*moath*aiMlUd.7*-
Thu, V>-*Br.B»«‘k>"I Jiuwnrtabla provi- 
aa»e«, .Bullmr t*o4«f pUB(ha.k««n UkMl 
(roB the Burwry b.low and Iran-pt-nKd in




tor. b hi,!lity a«jwdi.nt 
uUo prviianiCoa hut.
p.rti«* I . U *»evat» pV(4 »4 »'Sdd» 
aiUh.funetiea.0rih.U4 Uheemp^ 
.xclnwTrfj <yur. vmmahbroducliaiih Tii!
ud the omt eflScuiotun^ .Mnallr 
reeu. .bukx *nd Bauu> •«** m mrflc.I
uadlcgio. and no li hetu------ --
co oempirv ^llL ll^tk«f |
v.rlicy«*^ a'-i"!'.
1* y< -.uu, w .. —--------------— - a -
clow.-ly for a »h«rt time, they 
likdy to deatruy all the fruit Tbo 
.joat Duw full of tbem
^sy.,,..oe •«,» —
moiiibtaad aix day*A*lr 'll W*. IWO tllUII>-u» «N>* —» -»/•
' ijld ted weighed lArea-iMdrtd end 
<_________.. «r. ■I..I.M .V-
fp-Awpo?"!*-• • , 
nil* pam-ls m.nlmuW H.« «Mm*I
A good ptao i* te taro the hog* in Ue 
orclufd.. aed-lheo .hgke the b»a.t* 
idevrn lo them. Tlivy will eat them 
like ihey would any oibsr fruit So 
Till il|p gee** --------
iy_*va 1*,*...=..
ltioMtr»lt*-wJ;rcb lO.M.q...... -----
hi;«e.rocUr.w.k«lhefod fco m. U. W'l^ 
,h. honored, -ad ibe kp!»r-4 hth'cur
b.,pu h*v. Um itor»ii1 irifh bh moulduiug 
liuM. and our .ipaeuHoa. hav. Called with 
b» BBtlmrfj dmib- F~" *"‘7 cptldheod 
b« hfd l-rca Indred a* ei.iar'*- Ho tlw.; 
rupeuded lo Ih. resnul. d hi. i«waU U 
«b«rtul «d prorapt ^irMa. Hi. adba.- 
UUU wu' n«MiulToe.l, «i. l«ad«il gae-f a —- -rodac« !»• foigby cqn.idwabiy. ... 
exact wc'gkt « k* *Wya *ui«d and at 
U.C calf wa# born io Ffawlog, 
pcuoty
—.............- ,-.wlog,
I* ebalfaggai} to beat i*.
Out B'arw^qt worm, gfe dolojr 
ercat deal of damage fa the fitrmci. in 
?hi**eeiioB. MrA-P. Uord lolurm*
a#- fho cBlrW'rrm. lb* army worm, 
atid Dicli-qbat hareell madatbefrap- 
pea^ntm in ttaii cuuatfgr apd croatnd 
hev.^V®«n*»8oerop*. MuaryBrnoot
i hadli “0F«f> *T !*>•
ihieaecHun- —— -------
J* Uiat Ii) 8, b»"P 8"f^‘
,# i-aptaaeJi*ri* b*
. 4fgToaud:o« Auabvda- f 
, ira/au. Loi . jio.-di-iend t**'
' I'aiicii bow many tlicre ware tp 
tald'ai-cordiogtcthi'fkkM** ^
^ l^o do not |t»** ‘V
-Mr. T. J. ffn
- dcrUWabuatae# «awl)l
W(h4.m‘''"t‘t®ItnTe tojitai 
BP auU plaat it in ooro. Tho tarmcrl
ia tlicifioervaneighfiorbrodwillocw--
lyall bebompellod w plaet their eoro 
overagwB. Th* boUonf>-n**r ^vor 
have Al*o auffered greatly.—MayavlHe 
»tyf*.
'irqqf .JBi.nfrd.-We fabt- lo boy 
.UOiijhr't
P»U'J. ei“i -'.i — ——
or y hi ami hp-ilk-n, and 
,gralou> hurt, be Ud woo tU re-
'i'eVedhilrmUeo of all who kn.w him,
___ J h^ Ui.1 wd fr.tetn.1 derolloiij «i-
bibltad is lqiii.iUuaUe -vaj-t bad glr.a him 
axalled pUeo re ih. adeclhm. ef bl. f.ini-
- • -- -•—^.-f
re-ulU^^pili
Urdu- tn jiun hjBt, L. f-ewn W 
uephjW
•CO Ml* -• ,*•-
et*» to imn ■— uwr-| i*ui»-i n- ———
pohiduic* trta trebiddiB|{ bini to Indulg. In 
,hr erdinary Jut- Th.m bowaver did aet 
render him plainlirp or iB»la»ebqlij but »a
iuiiii- iiih I-'i-u •«;! 
ill -HI ni-l-uort-etmai cote* and «wi meae t*»«rij«wu|»e 
PDd wiU BrtoDd fBnat»|* at ^ertwtert 
BoUe* wlian oalieJ upon.
fa iiJhr'of wuof far whiob wo wdl pay 
the higUi-at market price ia eatb or 
trade., We araBkoaU tor the ^^ryby* 
villa veokB mill* and will have no 
baoJ » Wll abpply onbdfrgooifawhteh 
we will exebaoge tor woql at factory 
price.. . P- 8. Dudley & |Jro..
wH»IS-M. — -
1 Fiialcd—W* wanUb bB^ from SOO 
to bM good eoBBlry hnae far whiob 
we will Ray fj* higj)»t ippplpt price 
hB.aed.orta.b, ^
r Andfewa 4 Bie.
ua  uiia iutiM u »• — —
lboeenlr.ryb.wM.Torhtlghl.nd h.ij-ftil.
XtSflmre^ofagt bo uuHed with fat U. 
K. OBorcdilomh-riid frem that lire, to th. 
clota-'or hi. earthly ubtanoa he gav* 
oilMakaU. «ld.ae* of Ih* pufity oThta . 
poM, aru] bU lov. for th* oaue h. had -epouM 
ad. -la Ut long ilia— bo w** aerer-brntd V 
nuiimax at oxprem a dedra to remrdr tl« 
ofWn oipremd hii»«*Ku betag williag ‘ 
.M.






if ku'ewt in ii- nali**
ini:
■Bnc.B.JomaB a eho. 
Wagon Mano&cturers,
Water ^-miI, tl-.-u>lnyNrg.'Af-
tq Ibe pubhcMfc ,DB«riif-TFi:i.tlf utfaHinre l
lie., w-g-wta e.ru, Wfaja Wh








f nwp, TpiirE r.utvs rons.tLB
I .VI... li-rc.'.l
■fol-W n.i
IIF K.VKES w-' M-r.. 
uaurf Ii cim 111 lb. Iowa of 
•u|- n.ina THKor-OUBBABT.
Por1««alax*y.,F.bv.l-»f.
Prl.-o 0i» Dvl:.r ptrJhail*. S-ndf-w ' -
oiMT '■
SteSSoKafe
, f, r j.ffl .hrpi^i. lt-.uk “A ■
Friif'r HtntB 4 Co., m Htw B- ^ I'fk* "
_i mfpv^Wnmi'iiuiea 
ifaemarkM. LmW U




r^tl SOW I-nPAKBH m DO ALL 
Ihind. .7 repalflae •■el new w-k ia wutoi;-. 
ptue. Ac. «t low price.. 1 bop. IbM lb 






. P. Li...fr"F 
Deal «( Fat- Tvr s %XrUYW.LIIABLE!
Repaired and Bottomed,








-I'tyflltlYi AJfXliVNCE TOTM PPB-
04rsss* i*«gfc»,^yyirt«s,
HU Bogglm, Hwka HMoefa, *a- 
tlrUy ae^ed hh hmm frmh tad ht'good 
caa^iii. naUalaaprapaud to board bnt« 
:-T ihcd.T. weak or toenih. .
■'•,hor«J<».tric^a'—*-uueM.lo-Ko u u—I — — B,-
kWdlag. aod a. bUag butei.
dimd »*n.w». Tbw ia-pirH wlfa




IBiauotai ix^im M wow -aqa e-—» BBy«ilhur»u£,*trdd. Thflit.u,u.M-.







fra DBICS, lEDlClJI^ PSHtS,
eilfa DjeiilB^:s,riiej Irtielrsa
,»KS5 .h MU» «■ 1 tuir OT,]'ioj-
SAW. M. McDOKAUB
>,f. TtSci . to-, '
lOMlsB & »«»'«“» nrj Oai^^
MIkiij IriMB-fifioAi.






70BtlCOS 4 CIGARS 1
ALWAYS Olf 
— AT—




SCHOOL HOOKS AMD BTATlOSlkT
Ultdr,0*r»-MRot»P*pre;SiijBriBr^. -.
Fba*. P^adU Huaid and Mbri«al li^ ' -'
rtnmaat*. Tea, Tobarca,
' . oth«r artk-Iaa t*e»ny k»^, 1
Airc Cider riaaqar.—.J. B. Jlod
alto.’fMgmaa* h« a.pw* arMUbf i
,^'tcUctod wWrtha-grretMac.re,' agt J 
_ wanaatol a. »pntoaM,'aad a 
toMtoaUSpIl^
mSSOBOSBTTBG i>iA*oobat
u l,7i«g XhwalL.IT * IllH.vSIt.vlUJS.






•i»Bkb«lg*.tt>abrniQ .r.-aliuri, wiJ -









*4« i« yosr br«t{i\-rluitl.iuifac
Itk^ i«tlTiTwl,«o» a InIfcTwJrta
aeauk
w._ til
^ S"''-lli’i .re .hriiui ,i.r

















by o(, Iba oilice tW. -. U»M
«««r CoHfrrtiouer,




: '% caJ^goi 
«e Ml
^ «o uck i
,™8^tS:tiiCariiiBro,




VO Wi look beyond a( over t 
.dark waicn. U« La* beca ilnsbol | 
about by'llia billuwV, bo* b.ng »ei 
hBO* not; aliens. Uwd otily.kno»» .' 
•Od BO*. al ku(,he hi alnndvJ u:> u 
garbago heap, wroiod. Vui«J, per 
fcape furover lout. W^ kaTO but liUle: 
kepaiorhin; tbo uaa who aiuks lu
tbegaUor looae* bta iclf-rckjicot in ila 
^lation, aad. tbul once gniia, rbat ia
Cl 1 IN A ,l)KrOT'fe
lY CKTNr.'GLASS, T
T-MEECHANT,
a'o- AT ,yiarl;et St, 
.M.ii'.vi'iaEjs'. *'v.
II AS LAIi' IN ni-i I'Ar.'.Jt WtNTKB
(H>0t»900Bag«dofi«h aMntkd. 
30 to 50 Hhdf Dom- Sugai,
50 BU a2>d|Ce^ Syrufs,
30 to SO CuldicaX^n*** Oonpow derToaa,
Tub yuaas 
Isf furub.lMl I 
fuUotviiig liben^
■1 enpy. I yMf- _}<i






_________________ , eo Caddlet ef noe Tobacco-*,
Queensworei Stonowaic, ^5C-, ;ioO Cases Cove Oyatcrs.Satdine^
.f'.' . -f:.. ,l00Box»Bi>ai)*,C*a«9*at6wch
I'-M ji0OI>o*Tnbs.'Bockct*,-Wa*bb'dj





YM.Mu B y S lm banitil}
(at 001 wall bred ebarity gaiboe lu-r ,j
‘ . daiaty roba*olb>Jaitiluliy. leal lhi> j - 
aboalJ braab jyjSTnSr^M, lot Jini
poBMaarcapeeUbility jM^bia *Ub
^ ■ ________I . I . i.:._ L - -I »-------------------- ■'■
cars fURfilSHIKG GOODS.
Tr«nRa, Tmwnia *c **.. •
. x.| • MAYKV1U-E. KY^
saiI’^”m^onald
—I/..SO;-
Wholeaale & BetaU 
rURE«©&RBO-X
a aoeor, (or (iud ti»a<le liim mud Joaua
' died loaaMbiai. lla may be i Foreign & Saisestic Dry Good*,
/•jia8Bdagaroatibao*LUUliig, aciJotKitj (J,n;,ls, fciliawIsS
Aoow. Wo only kauw lluil be wa*| .i-^scy * Ki iiNlsillSU liimPs
and that bo BUMdiui that liup, eaaulj .n^ui^ 
luru, uaca beaBUfiud a cradle Kith iu 
ebab^ ireaUuea... and ibou evoikti 
lipi, «Hr toai *ilb tbfl oaaool ibe gat- 
*^tMS prtMCi to a Botber'a
CMCIJISATI. «UIO
H' l Vine i W «lr
talha R'oMrfre4
I re«pctirully inr.rm the p..)).!.. 
riMiOg iiR-1 ft Koi'tberii t
TbJilJ
kardkudaarm bf. Uded for' tba.J^t 
ibne arcr kia beuy cl.^L Ha.tuybo 
^rrii^ (a • Jtottors' Raid,
.i-iftJy been
|Jo.n.I ivbeiv i i.itjv-s Ml.! Sasws 
direily1iu>irli-d In.
* niitl pur.-haae.l r .
Slock 1.1 ll.-sivy (in.. ■ fie*. *tlh « 
W l.HBUbU';::li^- K, 4.-jy.AM4i- in.ir 
1 b.sf.o I iiii-y ^rte a lar-S 










on >u  
lUKdy Krliefl. 
lUvlrM, BI
tl.u i'ulBi. L Y "' A I r li'K. MIV
Ub»f glBvI. vr l.» «»< “■
nu n.B'i-r li-.i. . ...!■ Ill BI • 
-lioliUErHATICBKl-. 
[■VI. >-rv..u., SNuiJ îB, 
diiiKM miT luder.
n*<tnii}n I
ctaHnx till, loin 
n.
.r {.r^u.kiJ B '
s;r;“v
BUILDING MATERIAL,
Sbaved and Sawed SWasle*. Ton
. ' ^_____T>*._
iWlioil.










D«n-icing. roncePostfl, Paling*, Monl ,
illaes.I,;ito. P»cand^eplarXiua-.r.u i__u ibiiia. Si.
bcr. PUsed sod BoozIl 
a..^ .HuMfdattl T.'/iIJC :Srr(ttt,













SlronfiuaJ I*ijuv UirS IlliH^I-Incrcs''*’
M,
^Ti: luvi; M>\y os ’i ’'







Ti.NKi! -.M-Aifni-KY- ...... ■•■■-'I
ol Miv.b HtuI Wright—Clwtr ■ 
Skin un.l Bwiituiil Com-
Oaemstiennldr ^ bost 




■ K^'itt .'Irtf PVbbb
.. ■„ a. in':..!! A"''*..* *^1»IB «UfK
jilciiou i-wUik! toiilL
i:rlr,‘/i'.rV.A' il V.’i’.A ...fl














wasU to bo amart ia bi* ol.l day*;
TO cvsTfctaywi.
Tka andcBignad. fedliog iha ni.< I o 
aoneowtoBad CaaAmtb aod ;;ruin 
U* at wtoa boa'xtfM MUara go
9 hiita
Ilia; all, vber^ bariag arrir.d al 
Iba profw age, b* ii iharelor* detar- 
aiaad to “ eoair cat :* 
SMled^pa*^ *41 ba reeoirel
d j-'af badly, witli ao oaaio
i>«a*ab«r. ISil 
Applleairt asttpsae* 
* t^'airaSoBa to ■nuacy.
' fib# Wm p
kk^ tnra Uo oiber—Huu i* it ibe 
rigU aaa ia kireing.
6bd aayaotekeYgaa.
Kor voarJoagdCBBaaio tb**!raei 
Kor (raqaael wwisgcirilaa.
- Kor foMMsd be^^agfur ckariuUe
r
VorreadtbepapereCrBt ia tbomora
*Hior Ullt wW* 1«» «I«'Tr- *
Bor rloB-p *beo 1 am talk'og. . 
Bor trad* off ny cloibea to.vifdar-
Bw MW* a"^ my rat 
pocket whito I eUop.
Jtor Mbt*« IMkng gUii over By 
maieiialllIsM at aavb tiiuM to itfake
Av*.
, Sho natl boliore in MilJcn allaeka 
'oC ehlllr, aod make ellowancea fur 
Uteir cSsetoB Ibo oertbaa ayaWm.
, IVbcD ihe i‘oU boar” cornea borne 
Jrom "a fv’n frieoda'’ rnllicr nlTooUoo 
ale, abe mual not Uko udvaDUgeoffaia 
auto aod wbaedla bio. into tripa 
taring plaoM.
And above all, abe omel not on aoeh 
occaaioaa pat ipoeae Into tba coff, 
praparaa for hia -'poiir boa.J '
6b« man tit up for blm when bo 
bappena to bodetaiood loaialebonr oa 
^ia BonBiUoe.
Bat *baa b* Joea relum, tlrad and 
chilly, aba will be expeclad lo roll over 
to lb* otber aide and gHo bln bet 
vrarra'place in tbo bed.
A M7 polling ibcrbregolag goal 
r^dcalioii*, pDaltlre aud nagalive, eai 




Mlr«*n>tf>rk It SBVmit} ii
Wl££. JOH£3 A BRO.,
Wagon .Manufiicturcrs,
AViWt StreeH Kloniii.S'luri;, Ky.
pE9rECTFUl.l.V to tb« puW
d t» <]» BI










ioftatdf . . •. .
MaOnATHn «T.A(*K*inTtl Xlior 
KY..
TAM Koiv' PKtl'AifKjrm BO Al.L 
i linj. .rTtryaifi'i; nn.l i>'0 B.'.k In wngsiiB. 
plowi At, Id luw )<rirc>. 1 bi.}>« tbBt Ibe 
Rr^iet, »lll Kifeaif • twll.
3XTEJ-VI7-
LIVERY STABLE!
. H. P. OAiyt
YT'tirui A.vxcnscK TirTiiR ri
Y> lb: (hBl Ilf bBi IbbI C.nii.lclwl B Imr^* < 
Liti-ry File Biid Pel* HUH-, on U.vteilU 
.iitwl, ni BT ibeKcatutky Uou.1. Ml tiurline
Ey, etui IW bn b now iTepan  ̂lo fiirnUb' •
Mlomea, Baeka, Buff/rtea, Itc^ 
' Ttwm%.
,;iv,sa JK
.najli.,,1. Il.l. impBB, An. ate ea. ...............- fn»b and In gerfBlfo|irc|iBn,l tu Uwid bumw
tog the uadtrclgned aud eDctoa-
k
I utkMory «vi 
ty *1 th* daplicaol 





rpnE PtV^ELUNOtN YfltiCH I AM
I. now 11, Inc. «iiiiB1fil on H'nltP Slifct, la 
riBminnburg. ■• for anlu, anil will la on 
reafoiiaTil- icrini. T!ie pfo3«-rtj I, In good
ropalr and baa all .tha conveoicnew atiaobod 
|.< make H a di-iirablo mijonrr. Fat (Ortbei
BlIlDWiIl£, IROS (t STOVES, 
OUUM, Acc.,
Uar«#r Miiin AflJ iV<Utr ^.,
jPfMHlHgsfrKrg', £y.
CcEtsl-j « LAC SCIuTTSS-^Jo SU- 
o?LSAS-!:-j
TTo 2TI7IIA?3 C? SllfVr:?., sad U 
aatirs^ 6«9 frm the PsbwOT aad 
Hoihli-iwt.'TTiag trrs^ usod la oisr 
Bu ZIepaitaeaU.
Tiananatcnt acd i.li'iir M O'vtlnl. Il
.tffll tb» «n~t r.H- -r-i'.-lli r^A
' ■■ ar.1 r.r-E'IFIKST—d..iii.'ii'
...............- •• - ASB KOINUcuuT FOB as:
T TAKE Pi.F 
J Ing to tiio |x......... .... irni; rs arsovkc-- ..., ll ponp!" of PUn.lha iourity lloit 
I haw putybauJ tbt iiiUrtH of W. II. U.m 
drHk art1ieIaioeimoMll.A-n A IlonJrli k 
aad will oonlinua tlir IniuTm if M tba <d.l 
•tan.l. 111 Flaiiiitigilnirs, Ry. I bal«<u) band
Itf-iiwa aad prerenU lb« tlo.r from 1. 
MuiRs limy, iB.pan. a sl.»i> .tfta
Biio^i IMI1VH-, Ban.lnitl* ;ool nti'i roth-.l 
Init'tglbn brad. cWt'.f llio r ' '
!.«•*« A Cetoplete ttoth ot
HASbwABE, STOTTS, ISON,
TCailw. Tools,&c.,
'Ai»f^«f>ajfig petUale; b> a ftt» »la«- 
UardwaraaKallUbn.'iii. My itmia w.UIaatt l  
v*y UU.J. rale an i 1 roapaotfally 
.....i:-'..,oi,i uC.tW^libo-tal iwtroiiagn bernUv 
foraaauadad taibeli'ato.'u. Ulveniaa,.KU..
T>ia*Lu____
1„e 1. pul u|. la a jaUfl nitllt, mSde earow .« 
it, »Kb l’:e naua of tU ar1«:lu IHan l:i 
eHo. Aek «mi> BrugEto S* Ralure 
I Miwtoi»tiat,'«»t-t»Ya aa otfax-
- , .j.,y------- ----- ^
____I ip .'il 01v«_____ __
TUOMA8 blCKBOS. 
C Yabuati.l,#lh _ - illI8IIG8H iCfl.,
JYew i)rug Store 
nESIlMSBKG, KY.,
Dr. HBNBY P. UNDSA'Y.i
Drags & Hediemes,
■HTHOLESAKIPWAJiR
' IK ALU KINDS Off
PKHFirHKniKS, At.. ■
1 ■
esOBty, that I bate jaM reoaired a
New & Freeh Stock
,.r Owl, I a am above lino, nod aotiell purakao 
call and raauib* my atucb baftot b-gr-itD cat. --------------------V - -- -• ••. •»ahtwheiw. aaa,y |.tieaa arnlaw-and my 
- - -todpsaaiae. I «m alto, keep aK„—
•pleudid Reek
a TolUt drtWrt, JtWonAa\ott. r.iMv «na Amrtr$.
^;ir. 2kfm( iltdieinet,
Ooa.1 .Oil Ac IrtnmpM,
____ klmh. iBriudioB Moora.A O'Boiuild-a
Nafatr hampa and l)a..r.«U, a Frtrot~m Flu- 
ida, i.r wbicb I am Ifaaonlyuattfi.rlbi, place.
F*vap«etfii!iy>nlleJta call ftrni aaorybody 
. .uldaat.lballeaaglvaaalufactltHi in guodi 
... ,. .
lla at i.tici*.Ik- Mci A| Hi.
. ; FKKklfllP •„ . ___
l-’:.t*i ai. I lYOOi'-. I. .O III. v.l iia. «ad«b«





r;rt-- . 1 li«b«apal
■ ........... II.- .1.......1. 11 .a of ..-tr lYiic.iumi





' I' 11H > I > 1 •'-11M ifOl It, 1^1 ly r«toc*) •*<
L lull T-.ir-i. i, oitr Ui S^ a.a,t Ufolui and 





n—v WMfKw. rr—»«He«,i--*aa-wW--'[ a,^
................................. ■








Faristot. ImbaiH,-Iiciten. tNditta. 
i't-bMv IdiBUrlir.-rL ttd Pneli i( 
III rttiruigu er Tridri a III Kleit lit
i»ai»Ma>^u^ • Vf*aw,n,
ara,ana an uri aMnirt ►» wiawrt
IIIIW m nan »iaaa, u< So HOI ariaa, waaMl
wanoatriv. u,w, aiil UI Ii. ruaial mt
»*Bru«Ai.Broapi.Aia-r«,
,hr.R.^ SCIENTIFIC AMERICAN 
— - •“-*»?-! OF aroiT VH8E MDOXTEKST- ,
It- i.rn. :- .1 lu-i-. ’llon, will aar^ksagiada 
ofd..|Ui-1--Tct.r Ha-.ixb.,W, Wmbibnp, ar.it 
l'.c:<irT It tba Hi-.l. bnudsa adurdinc a Cl«av 
ilr,«Uwuraee..f Talu-iMy. In.lfwrtiot Wu -
---------illrbawiin; bki’raimee tadldw- -




Old Bourbon & Rye
WHISKIES.
earn. WU.n,,. t om Suart Uwe. Kia, 
nv >aa aueax. u— Auem 
am<iM.I. nwrkDUxMawxaaxtVTMiUfva 
miia.aaaai.tru.„.,yreU»w» vraiy^
>1 wl'.h Ibo cb,ilor<t iaramatbiB,




Ccreer- 2'd ifr ^bffna iYrerfi,
YlAYSVIIflfB, KY.,1
LIM% UMEII LIMBI
tMYrniiiin»Ti'nr"nA TlilMS-•JSaVtar; II.SffBalfVrzri 
M<u,a^aciMHTi,B,a,n^ ClBbt Of MTI CaplPt for VOt leUT,
TaSiz::TJi.'KAi
i!Km.aiifa »r ta, |JU(^ rv-a la iiw lY Ith a Spiel,.ii<l PrethiOR, l» the rairv'D wbe
-PWI, lira I'liib. i-.n,i-i;ne of a eiipr "fth* 
eiatfrate.! Picel-l’Uile lbl(tavIo){,, -.M.m e(ifT IU .fOrrtaa,* n/waw
inar awl aewAcwm leMa lUm ar
^SiYSlSifnaSC'S
laackwRnn *yiii/1« axi, twa.
A Fresh Snp^y
W MVXN AC«.« Park K..W, Kaw T«tk; ^
ah . baea bad oewr-Tw«it«4c« Ct'.
ST BmiVKI>.
